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STATE PERSONNEL
STATE BOARD OF EDUCATION
T~l1II'expire Dee. 31, 1969
O. aJ\JSER8Ah'KS,I;lrcult I; St.M.tthew5
2913~, Ph, 674_3161(hom.) ;674_~·1l1{0ff .J
Oll. J.REECEFUNOEREURK,JR.,Clrc~lt 6
DU~H 728, lanc.ster 297201Ph,283_3861
Oll. J. CALVINKOOIITS,C1rc~1t II
Ersktn~ CoUoge, C<J. 'IIe.t;Ph,379_233~
T~1'tIISexplr~ Dec. 31, 1968
G. A. HOFFMAN,Circuit 14
708 Corn St., walterboro 29466
Phone, 541_21501 541_7~21(offlc~l
Eo CROsBYLEWIS, Circuit 5
1310 Wa'hlr.gton St.; Phone, ZJ6_6994
phone, 2~-B994
CURTISPENNIOOION,Circuit 10. Storr
29664; Ph, Elgln2_361~(hom.), Elgln2_
3100(offlce)
Ie,.". oxplre Dee. 31, 1967
N. J. lANEY, Ch.I,.".n\ Circuit 3
Bo. 466, Bishopville 29010
Phone, 484_3224 (offlc~);4B4_3655(hom~)
ca. R.CAT~ARTSMlTH,V.Chrmn'IClrcult I~
903 1I~1l St., Con~ay 29~2t>
Phone, 249-6661 (offle~)
THCtIJIS H. JACKSON, Chcult 2
P.o.Box 393, Williston 29853
Phon.' 266_7471
DR. BR01'IN MAJK)N, Chcult D
P.O.Box 2348,Greenv1l10 291>02
phone, 239_1232{offlcoH232_4254 (heme)
Terms oxplro Dec. 31, 1966
E. E. O.o.i\GMl,CI~cult 4
Rt. 3, Box 311A, Onll"'lton 29532
Phon~, 662--8724{offlco) I 393_1020{h"",.)
J. ClAUDE FORT, Circuit 7 Gaffney 29340
Ph' 489_45<l5(offlce) I 489_43?7(hom.)
R.O. GUILDS, Circuit 9 Monck.Corn.r
294611 phon., 899·2973
H. OOELl.EIiARMAIl,Circuit 11 Lexln9ton
29072. Phone, 359-6272 (home)
WILLIAMH. S£ALS, Circuit 12
P.O. Box 127, Marlon 29571
phon., 423_0466 (Office)
OIl.JESsE T.ANDERSON,State Suparlntendent
Socrotary ond I.dmlnhtroUve Offtcar
Rutledge Offlc. Building
ColuO'lblo29201; Phone, 758-3291
e
STATE DEPARTMENT OF
EDUCATION
Rutledge Building
Co1U111b1a,S.C. 29201
FORINFORMATION,Call 7~a_3403
STATESUPER1NTENreNTOF E[L(;ATION
RoOill1006; Phone, 7~ 3291
ANDERSON,J~sso T., B.A., M.A., L.L.D.
Stoh Supotintondont
WATSCN,Mary, B.A.,M.A. Ad ... S~C""t""Y
ROO"'iDOaI Phono, 7~a_3404
MARSHALL,Hanl' A., a.A., M.A., L.L.D.,
A•• hunt StaU Supt. of Education
DuPRE,Mrs. Ellzaboth C., S~c""tary
Bureau of ~blic Information
RoomlD09\ Phone, 756_2401
KIRK, F. M., 6.S.,M.A., Chief
lI';)RTON,RaymondL., B.A., A.. t. Qlief
CRAWfORD,Mn. Anne, Secretuy
CKJW, Toni, B.A., Editor of Publlcatia",
ROOF, lIr•• flarri~tt, Secrotery
Pu~l1c Law 69_10
Room 2011 Phone, 7~_3471
PEARCE,Donald C., 6.A., M.A., Ed.D.
Administrative Coordinator
McCRAVY, Shuon, B.~., Secretory
OJX, J. Son, A.Il.,L.L.8.,M.Ed., Coord.,
Tltl. I
HJOrT, ~rs. Lou, Secr.tary
ASHLEY, fury, A.B.,~.A., Project Supvr.,
HtleI
SANFOJlD,Grady E., E.S.,M.A., A•• t.
Project Supervisor
SHIDLER, Carol Jane, Secretory
flAIR, A. B., Jr., B.S.,M.A., Coordinator,
TItle II
KINSEY,Mr,. ~artha, Secretory
.lONES,Martha, A.B.,B.S., Proj.ct Supvr.,
ntle II
GRIffIN, Mory Franoe., A.B.,~.A., Aut.
Projeot Sup.rvlsor
OOVIhGTON,Mrs• .ludleth, Secretary
PARRISH,.lock, 8.S., Asst. ProJoet Supvr.
Wf.E~, L. R., sr., B.S., Accountant
•
DIVISIONOf ADULTEDU::ATlON
1001 llaln St .. RoOll1226
Phone, 7~B_J217
EAST, J. K •• B.S.,M.A •• DLrector
BRANToN.ltrs. No...... Secretory
CUI/llANDER,Frank. B.A.,II.A., Aut. Dh. &
Ba.lc Ed~c.tlon Coordl""tor
1O)Dl.E. Mr •• AMe S., B.A•• Secret.ry
AIIIJEJlSON,G.... rd A.• B.S.,II.A •• Ph.D.,
A.. t. Coord. Adult Boslc Education
HARDIN, Fra«\:, B.S.,II.Ed •• Supervi,or
DAViS, Cerald F., B.A.,II.A., Area Supvr.
WlNOfWI" M.... Unulo, Division Secretory
SJoIITI!,..... A.• B.A. ,M.A•• Area S~pvr.
CODE, Allen L., Sr •• B.".,II.Ed., Aut.
Supervisor
CAtlSEY,III.... lI11drod III.• A.B.• M.Ed.,
ltoterhlo Speclali.t
BAGwELL,FroM, B.S •• 1I.Ed•• Guidance
Speclallot
U,OOHLIN, Thoma., B.A., Pre .. Speci.ll.t
PAilJ'Ell, Billy Ray, B.S •• Fho.l Control
Offlo.r
Civil Defense Adult Ed~catlon
Apt. J, 1416 Senate St.;Ph,7~B_243S
KELLY,Joel T•• B.A., III.Ed., CoordInator
MILLER,WIlliam J., B.A., Asst. Coord.
LEAGAN,James C., B.A•• Tuch.r TraInor
BENNETT,II... Emily, Secretary
DIVIS!otI OF f1NN!tE
ROOO1lOOS phone, r..B_3321
BCWAR, P. H., B.A., Directo<
HARGRAVE,Mrs. SophIe F., BUdget and
Per.onnel Supervi,or
f/ll3IlES. II .... EUubeth, A.. t. S~p"r.,
BUdget and pe,.sonn.l
LIDE, Mr,. IIlld,.,..;, B.S •• A•• t. Supvr.
Payroll ond p.... onnel
CI.STI.ES, ElIG. Je.n, Sec._Bookkeepe,.
ELEAZER,M.ry, Sec._Bookkeep ...
D.ta Proce .. ing
RoOlll12121 Pho"", 755·3124
REVELS,Jame. P., Sup.,."lsor
SJoIHH,Poul, Supv" Tab. Installotlon
NEEI.EY,"'-n. Lucretia, Progro"", ..
Key Punch SecUon
Ro",," 12011 phone, 155_22~2
RAMAGE,Mr•• B... ooo. Machine Ope... tor
STURGES,lito. Edith. M.chlne Operator
SHEALY,Mrs. Jo Aon, M.chLno Op.... tor
LUCAS,IIrs. Marjorie C•• Mochlne Operator
r
Off.et Printing
ae "" B_~~Phone, 7~8_2776
SYKES, J.R., Printer
NEWTON,Willie, A•• t , Printer
llall and DellvHv
RoomB_~; Phone,
GANTT, BIlly L., Clerk
PurchasIng
RoOlil 10161 Phone: ~_24~9
1HOMPSON.Jam.. H., Supervloo<
School Attend.nce
Room1003; Phone, 7~_3276
STUKES,S. Guerry, B.A., M.A., Supvr.
School lunch
Room 916: Phone, 7~_2346
GASTON,K'thleen E., B.S., Supervlso<
TURNER,MH. Vera W., B.A., Asst. Supvr.
FOWLER,Glady" steno_Bookkeepor
OIJICAN, Mrs. Donna, Steno-Clerk
VAN HAKE, Judy lIoe, Steno..clerk
Food Dlotrlbutlon
Ro,,, 91~~ Phone, 758_2545
AYCOCK, G. Ramon, B.A., Supervi.or
l\cCUTCHEON,R,y C., B.S., A.st. Supvr.
Q)JDRICH, Mr,. Beul.h, Clerk
State Aid Office
Room lOO3~ Phone, 7':>B_3276
TENNANT, Agnes, B.A., Accountant
MANN,William C., B.A.,II.fd., Asst.. Acct
SWEENEY,Mrs.Ruth S., Steno_Bookkeeper
TItle X--Statlstlcal Servioe.
Room 1004; Phone, 7~B_23<B
IlIATTHEWS,David S., B.S , M.Ed.,
Coordinator
WATSON.1. A., B.S., Auditor
PAARISH, Mrs. Lee, Secretary
Vetoun.· Education
Room lOO2~ Phone, 7~_268l
BUSBEE. Marvin P., E.S., Dlro<to<
~DENS, Jo,eph W., B.S., Supvr._Insp.
HAGLER, Harriet J., Seoretory
DiVISION OF INSTROCTlON
Room B!J7; Phone' 758_3194
HO~LER, J. Carlisle, E.A., M.A., L.l.D.,
Dlreotor
SMITH, Judy, Secretary
a
Ro"'" 805; PhOne, 7W_2188
COOPER,SIdney B., Jr., B.S., M.Ed.
..... Iotant Director
ALEXANDER,Mr •• Juno ~., Secretary
Secondary Education
Room808; Phone, n8_284l
OOLLlN3SWJRTH,II. G., Jr., B.S.,W S.,
Chlof Supuvhor
RISlIGER, Peul E., B.A. ,~.~., Supvr.
HOY, To:rmyL., B.S. ,M.S. , Supervloor
W1LEY,Ed..at<lll., B.A.,~.Ed.,A .. t. Supvr.
MARSH,Betty Jo, B.A., A<lmlnl.tr. A,st.
NORR1S,~r•• Laun, B.~., Slcrltary
El"",ent.ry Education
R~OIII803; Phone., 7~e_3392, 7>;a.33<r.>
CRO~LEY,11. Bruce, B.A., II.A., Ed. 0.,
Chlof Supervhor
T~YLOIl, ~. Jo.l, B.S.,I!.~d.,Suparvhor
HANHA, flilll., 8.A.,II.~., Superlfho.
HAElTIN, Mr •. ThlO, 8.~. ,1l.Ed., SUpVr.
JAWES,Allred., B.~.,M.A., Ant. Supvr.
POLK,Mr•• Kay, 8.5., S_or_t.ry
LEE, Kathatlne, B.S., Secretory
FR1CK,Mrs. VIvian, 1I.S., Secretary
Special Education
1000 Bull St.; Phone, 7~8_34201 7~8_34e7
OJROER, W. Owe"", B.~., W.S., Ed.S.,
Superv1<or
ARlISTllO~, Robart P., B.S. ,M.Ed., Supvr.
0; CUrriculum
BLO.CK,Kav, B.S. ,II. Ed. , Supervloor
ASBILL,Mto. Morjo.le F., SIC""tory
IF-Ba, Mr •• aecky, SecreU<y
Social Studil'
RoOll802_B; phone, 7~6·Z642
SMITH,W. Eugene, B.A., ~.Ed., Supn.
BiSSETT, Joyce, SeoreUry
lIOSHEY, A. II., B.~., A•• t. Supervl.or
Phone, 1~_22~~
Mu.lc
RoomBel2_A;Phone, 7~8_2642
TIHGPEN,Raymond0., B.~., M.Mu•• , Ed.D.,
Suporvhor
Audlo-Vloual Education
Room 10011 Phone, ~_2la3
~cGEE, Garroll, A.E.,~.S., Suporvl.or
LUCAS,),Ir•• Dion_, Secretary
Audio_Vloual Aids LIbrary
1416 S~nate St. 1 Phon., 7~a_26B7
OXlPER,Mr•• hila Grac~, a.A •• Offlcs
Manager
TIlIHEY,llN. Nancy Leo, B.A., A.,t.
Office Manager
NEELEY, Mrs. Marjorie, Secretary
GOFOHT~,!!:rs. Laurice, CIllef Film
Shipper
SIiELLEY,Mrs. lucile, Film Booker
WISE, Mr,. Roxlo, Fllm Booker
IlO:lNE,Elaine, Clerk_Typist
YATES,Kathy, CI~r~_iyplot
WILLIIiIlS,Crawford, Chief Film Insp~ctor
ROOTEN,Mr•• J~an, FUm IMpector
Library S.rvlc~
Room810_E; Phono, 7~8_J2!l7
DAY,Nancy Jane, 8.A., a.s.i..s., M.A.L.S.
Supervisor
EHR~ARDi,Mrs.Margsret ,B.A 1.S., B.A.,
Assistant Supervisor
HAFNER,Mrs. S'lly, Secretory
Physical Education & Ssfety
1000 Bull St'l Phon.. 7~_3394
SCHREINER,~.rold J., B.S., M.A., iIl.Ed.
Sup.rv"or of Physical Education
DVN[J,P,Lonnie L., B.A., M.A.,
Driver & S.r~ty Eduoation Supervhor
ALLEN,Mrs. AMett~, S.cretary
H.. lth Education
Ro"'" B10-C1 Phone, ~-2l~3
IlO:lKflAADi,Mal.le, 6.A.,M.S.P.H., Supvr.
____________ , Secretory
National Defen•• Education Act
TItl. III
RoomBOil Phon~, 7~B_274B
BRUCE,T. C., B.A., M.A., Coordinator,
BIlOWN,Mr•. Mary, Soo""tory
l\i\IlSWlLL,M. Hur.t, B.A., Sup.rvlsor
of Projoct.
McNAIR,MRS.Nona, Boo~k.ep.r
THCt.li\S,Mr<. Garry, B.A., Sec.-Arti.t
Ro"'" BOI-Bf Phone, 7:18_2B76
Sclenee Supervi'or
TRAlfl"fIAAl,R.1., B.S., M. Ed.,
Assistant Selence Suoervlsor
ilIO!lIlIS,llr •. a.eIT) Dean, Secretary
io
SA~DEL,Daniel H., a.s., Il.Ed.,
Mathem,tlc. Sup'l'Vhor
HYlIDS,William B., ~.B.,llot.,l1.11.,
~.. lstant Moth.",oUc. Sup.l'Vhor
LOWE, Mory Elizabeth, Secretory
--""',"'N"''''''''.''''~;;;.m;;;-'''''''''''''"''C'."".,",., •••,:
Ro"", 81O-Cj Phone, 7~_215J
HUl.:GENS,franc •• , B.S., M.~., Supvr.
U.... Longuage Arts
Room002-Cj Phon., ~B-2:!55
MAHAFFEY,Jam.s P., B.A., M.A.,
Sup.rvlsor of Reading
KIM£RY, Linda L., Secretary
Title V_A
Room81D; Phone, 7M_26~1
DUNCAN,J cl< A., 8.S.,M.Ed.,Ed.D., Coord.
LAl(;SrO~,Mro. Coro Loo, Secr.tory
LYlES, Nancy Ell.n, B.A., M.A.,
Guidance Supervloor
BARKER,Martha ~M, Secretary
KIBLER.J.D., Jr., B.S., M.S.,
A•• I.hnt Sup.rvlsor of Guidance
FREEMAN,Ted B., A.B.,M.Ed., Supvr. of
ro,tlng
KJRll~, 1Ir.. AMott., Secretary
GINSBERG,Mr •• Gall, Secretory
Speech end Hearlng Correction Programo
1000 Bull St.j Phone, 7M_26M
POOTER,Von C., 8.S., M.S., M.A.,
S"pervI'or
HOLCXllIB.E,David E., 8.S.,M.~., A.. t.Supvr.
FOX,M.... WlnoM G., Socretory
CAIIN,Mr•• Doris R., B.A., Hearlr>g 0"';
Spoech Cllnlclon
BRCCt:,Marth. Jane, B.A., Hearing and
Speech Cltnlehn
WASH1~TO~,frank B., B.A., Heoring and
SpeeCh Clinician
R'gloM1 Curriculum Project
1000 Bull St.j Phone 7M_31gB
roLES, J .... , B.S.,M.A., Coordinator
P1UlITl, Pot, S.cr.tory
1000 Bull sc., Phone 7~8_J497
CurrIculum Goor<!lnotor
n
Baruch Conservation Grant
ROQIII1, School of Educ~tlon, U.S.C.;
PhO"., 25.4_2231
lXlRSEY,Albert H. K., B.S., Il.Ed., Ed.s.
CoordInator
ZO~, Mr,. Beverly R., Secretary
DIVISIDNOf RESEIJICH,EXPERllIENTATIONAND
SURIIEYS
ROQIII91<; Phone, 7~_2301
ROYSTER,"'illiom B., B.A.,M.Ed.,Ed.D.,
Dlrocto~
BRO'IlN,Stu.rt R., B.A. ,~.•Ed., A.. t. Dlr.
SII4lONS, BonnIe, Secretary
JO~ES, Carol, B.A., Secr.tory
RoOll 915; Ph,ne: 7~-23()1
ELLIS, w. E., B.A.,II.Ed., Surveys SUp'O'r.
CARSON,II. E., B.S.,~.Ed., Re•• aroh Supvr.
KIGK, Mrs. Kothryn, B.A., S@cr. Asst.
DIVISIONOf TEACIlERED'JCATION
ANOCERTIFICATION
Room 1011; Phon@: 7~B_312~
fK)PKlNS,George W., B.A., ~.A., Ed.D.
Director
BARRE, ~arth., B.A., Seer. A.st.
BuFlIGiOUl, ~". Pat.y, Seoretary
Room1012; Phone 7~_2B32
BASXIN,II... Etta Mack, B.A., ChIef
EvaIu.tor
WICKER,~ro. lllldrod, ~hno-Clerl<
LAW,~ar9ar&t, B.A., A.,t. Supvr.
lAWRElCE,1l".Gele.to, Trades Cer~lficot.
Clerk
DRIGGERS,Poqgy Jo, B.A., Trons. CI@rl<
BURNETTE, ~~ •• VirgInia, Clorl<
Room 10131 Phone, 7~8_2726
K~V/l(INS,S.C., B.A., M. ee., Suporv!sor
of Cortllicotlon
TAYLOR,llario, a.~., R@cortlflcatlon Clr~.
flOYD, Mrs. B@rtln., Recertlficatlon Clr~.
11o","1015; Phone, 7~8_2832
WELLS, ~ro. "'arguerlto, Chlof Chrl<
~~w)(INS, 16... Mary., Steno-Cier~
Room1014; Phone: 7~a_31B6
-~;;;",o;"","'''''',",,'Supvr .•Te.cher EdJoatlon Project>
Ml\YNNlD. John F" 8.S.,M,Ed" A.st.
S'J~vr., T.acher Education Project.
DAVIS,Mr•. W. ho,ter, Secretory
REAGAN, Marga.at T., B.A., Sec._Writer
DIVISION OF SCHOOUIO\I5E BUIWlOO,
PLANNHI:; & TRAN5PORTATlO~
Room llO~; Phon.: 7~6-276l
D1JRflAM, R. A., B,A., Director
BURNETTE, H. W., B,S" A.. t , Director
for Finance
HOPKINS,lin. K.t. C., Secr.tary
HOOOl1106; Phon., 7~8-<761
:Mr~R:I~i~:~it;~:~~~:Dc.~'Pu ~~°b;:~~M
GRYOO,Mrs. Louise, Card Punch Cpr.
Room1107; Pnone: 758_2762
COUNTS,Hey~.rd, Auditor
HAIR, J. H., ""roo.• ,I"9 Supervisor
Room 110B; Phon.: 7~B_2762
HEttDRlX. R. M•• B.S •• M.Ed .• A•• t. Directcr
For rraMI'0rtotlon
SHEALY,E.O., E.A.,M.A., Coord. of INn ••
AULD, lolro• .I~n, Seoretary
~8RGAN.lOr•. ~ou, Secretary
HooOl 1110\ Phone 7~6_2762
BURNED,C. E., B.A., Coord. of Driver
Trdnln;l orK!Safety
BlSJfJP, Jacqueline, S.n.tHy
SHBQIlIl, 101". Lula S., B.A., Clerk
Room !1l2; Phone, 7~8·<764
loIoELVEEN,11. Po_r., B.S., A.. t. DIrector
for Schoolhou.e 6ldg. 8. Phnnlng
Gl"i, lI. r., 6.5., Coord. of SChoolhOu.e
61dg.• r>dPlInnl"'J
RAW~,Mr•• Var>derlyn, Seoretary
SI~LETAll'I, Marlon, 6.5.,6.5., Project
Supvr. for TItle 1
ALlEN, Mr•• Jocelyn, Secrotuy
Room 1210; Phone, 7~_2761
SlMPSON,C.R., TBII.Supervl.or
S~lTK, ~r•• EV~lyn, K~ Pu~ch Operator
SchOol Bu. Ihinten.neo
Shop Supervloor<
CRENSf!AII,Thoma., B.S.,
Bo. 202, Abb@vlllo; Ph' 459_4988
MlRLEY, R. J.
Bo. 646, Anen; Ph, 648_8993
ruw, W.II.
B,,. 682, Antlersonl Ph, 226-8121
O'QlIINN, J. J., B.S.,
Bo' 2_8, Burton; Ph, 52~-7363
MAIlVIN,E. A., Jr.
B"x 6C16,Monok. Corner, Ph, 8QQ_4~5Q
NIX, O. C.
Bo. 3%, Blackville; Ph, 28~_2349
GOLDEN, II. A.
So. 1'4, Brun.on~ Ph' 632_~841
HECKLE, WIt. R.
B". 2~B, sr • Matthew.; Ph' 67~-7~21
_IER, J. S.
Bo' 4~3, Ch,•• Hgtoi Ph, 7~7-8991
FAUST, A. D., B.A.,
Box ~Jl, Cheoteq Ph' 38~-li131
MASOll, a. H., B.S.,
Dr.~.r 7'B, Che.terfhld; Ph, 62:J_77~1
MATHIS, E. K.
Btl' 387, Manning; Ph, ~3~_249~
ACKER.\'AN, P. C.
So, B76, Walterboro; p~, ~9-6761
SlIYRE, D. a., 8.A.,
Box ~~3, Darllngton, Ph' 393.30~1
MURRAY, C. R.
Bo> 3~?, St. Georg~; Ph, ~3_4242
WILLlAl'.S,A. G" 8.5.,
Box ~5, 1I1nn5boroi Ph, 63~_4126
TRuETT, R. C., B.S.,
B"x 1474, Florence! Ph, 662_1156
JAOOBS, N. E.
Box 196, Georgetown; P~, ~46_"~2
WJQDS,G, L., B.A.,
8o> 5612, (;j,Bonvllle! Ph, 239_B9~4
EDW~.RDS, C. II., B.A.,
Bo>23~, Gr•• ""ooo; Ph, 229_1115
BUSK, Prioe R., 8.A.,
8o> ees , Conwsy~Ph, 365-2297
HERlD~, P. B., B.S.,
Box M, Jo~nH<>n! Ph' :n~_4311
lIrtlDEN, J. O.
Bo> 490, Csmd@nJPh, 432_3131
NIMS, B. W.
Bo' lBB, Heath Sprl"9'; Ph, 283_4038
~UEN, C. R., B.S.,
DOx3OB, Lette, p~, 423_1142
SMITH, ~v.. y G., B,S.,
Box 1!'>6, Lour.nol 1'1\, 682_:>346
~,G. C., B,S"
Box264, Blo~opvlll.; Ph, 4Il4_~11
ElAllllON, H. P., B.A.,
Box 117, Lexington, Ph, 3!>9-~~
LAYTON,Donald, B.A.,
Box 327, NewberryI PhI 276_~332
~URPI-DlEE, J. H., B,S"
B.a. 10313,Sonoo.; Ph' 6311_20l~SUllMEIlS, Earl
Box 44, OrertgeblJrg, Ph, ~34_26Z7
P<lmliR, J. E., B.S.,
Box 68, Plch",,! Ph, 878_2209
BRAZZEll, C. H.
Box 3103, Columl:>h, Ph, 7~_3492
JOllNSON, D. 101., B.A.,
Box2~3. Foirfornt; Ph, ~B3_1B69
KlllVEN, Harry L., B.A"
Box1674, Sumter, Ph, n3_631~
EAVES, W. L., 8.A"
BoxC, Union, Ph' 427_~94
""lillS, C. L.
Box4, Ki"9.treo; Ph, 3~4-6043
SKERER, L. II., B,A.,
Box 338, York; Ph' 684_6839
Instruotor. of !J>'iverTraining
And Safety
BYRD, WHit ... Eo
""Y.37e,Box 414;11. Coh.; Ph,194_BSSl
IlOOO, Boyd, B,S"
flound 0; Ph, 8~.2200
OOZIER,Mlch•• l L., B.S.,
Route 3, MU'1onl Ph, 423-0900
DURfIMI,lh. E., J~.
7430 T@dder St.,A.hley f1gh., II. Chao.
lWoIER, J. lIoy, B.A.,M.A.,
Cllo; Ph, ~6-9179
McGRAW, hue E., B.S.,II.S.,
1900 lIeAllhtor St ••Colo'IPh,Z>2_7161
MliCHUI!,~"Y".r<l L.
1104 WllUam. D~.,Alk.nl Ph, 649-4303
rucKER, Harrloon, B.A.,
1'1111i..,.ton IPh.841_1B37, 841_1l8!>
WOUE, lh. C., III, B.S.,
670 Blvd., NE, Ora"9.burg;Ph,~34_3392
Ar.o Supervisor, of Tran,portotion
BLANT~, Jom., T.
Cor 11,10 St. ,St .Motthew'l Ph'874_4766,
FISHBURNE,J.m., G. E.S.,
Wolterbor<'1 Ph, ~41~7a~1
MASON,R. K., B.S.,
Drawer 748, Che.tarfie1d;Ph, 62:l~7741
W!LLIA.IlS,A. Gndy, B.S.,
Box 6~, IIlnnsb<)ro; Ph, 63~-4126
I~1lB1NET,G. II., Jr., Box 117, Ledr>gton
PhpnoJ 3~9_3~~~
EUSH, Price R., B.A.,
Eo. ~~~, Co""aYl Ph' 365_2297
GlIAVES,J.nnlng, L., B.S.,
301 Brldg .... ter Dr.,Grnv1; Ph'244_7~6B
SllITH, Avery G., E.S.,
Box 1~6, ~ouran.; Ph, 682_3346
llORLEY, R. J.
Bo. 646, Alkenl Ph' 648-S993
MalnUnonce SpecIaU't.
JOHNSON,Bon, E.A.,
Eox 143, Ch.. tor; Ph, 3B~-6131
IWlSHIILL, G. T.
Eox 490, C.mdenl Ph, 43£_3131
THORmON,M. E., Eo. 2~, St. Motthe...
Pho"o' B74~7421
DIVIS10NOF TEXIlI(XlK$
Room 1103, Phon., 7~_<821
QUARLES,H.nry C., Dl... tor
JONES, LeGrand, B.A., Aut. Director
1I1LKERSO~,Bonto, B.A., Secrotory
ROLAND,M... Sylvlo, B.S., S.cr.tary
J"ClGON, Eagar s., B.A., Auditor
STEELE,CollI, M., B.S., AuJltor
CLARY,Thurm.n L., Audltor
OOWEN,'fjllllam D., Auditor
NELSO~,Clifton 1'1., B.A., Auditor
TfI::IoIPSON,Ilottle Su., Chlof EooH •• per
STONE,Eugenia, Sookk.opn
SIMPSON,Suo, Eookke.p.r
BOBB,Mr •• B.tty, EooHeeper
DIVISIONOf VOCATIONALED\lCJI,TlON
AdminIstratIon
RoOlll'lOS, Phon., ~_3101
ANDERSON,R. D., B.S., M.od., Director
RICo, lit •. Is.belle R., Socrehry
Room906; Phone 1~8_3436
GJRE, WHllom E., e.e., M.S., M.Ed.
A,slstont Direetor
AIKEN,Mr •• Lonnlo, Secretory
RoOlll913; Phone, 1~6~3393
GARVIN, C. W., C.L, A«oununt
CllIXlKS,1. J., B.S., Audltor
JAARETT,ll". flelllo, Sec,.OUry_Bkpr.
RoOlll9<3: Phone, 158_3241
McCARTHA,WIlbur «., B.A., !>ubllo Infor_
m.tlon Spool.H.t
Agr1oulturo
ROOlll910; Phono, 758_2844
CHASTAIN,P. G., B.S., M.Ed.,Supervl.or
HALL,Mrs. Eula K., S.Cretary_Bkpr.
___ ~ , Stenographer
Room911; Phono, 75B_2741
LEWIS, luther 1., a.s. ,M.S., A'st. Supv<.
& Dhtrlot #3 Supv••
SHEPPARD,10". H.rcht K., Seoretory
RoOlll911; Phon., 158-2641
STOVER,f,..nk R. ,8.S. ,M.Ed. ,Asst.Supvr.
Future and Yo~ng Fa,.,.er TraInIng
O\OII;NS,Mr;. Brend., Seerotory
MAHJNoY,11.10., B.S., M.S., Supervi,oc,
(Dht. I)lnt N. Main St , Ander.on;
Ph, 36g~<931
Hll>H:ES,Evelyn, S.cutHy
HARRIS, '11.10., B.S., M.Ed., Sup~rvhor,
(Dht. 2)O"~er 69, Q'lO.ter:Ph,377_4aa4
ERNANOEZ,Ro'e, Sooretory
CARTER,'II.R., B.S., M.S., SU?ervl'or
(Dht. 4)Box II, Wiltorboro;Ph'549_3952
H,1RRISON,Mro. R~hye, Sooc.lary
CARTER,Le~h J., B.S.,N.S., S~pvc.
(D1ots, 5 & 6)&, Bl, King'tree:
Ph' 3~4-634~
BROI\'N,Mrs. 'IIlnlfud W., Secutory
"
FRICK, J. Earl, Jr., B.S., A"t. Supvr.
(DI.t. 5) Box 95, Florence,Ph, 662_7033
ANDERSON,Al~. J., Seer.tory
DAVIS,L""e"y H., B.S., s.s., Ph.I)·,
H•• d, Agr. Ed. I).pt., Cle~.on Unlverslq.
Cl.m,on; Ph, 654_2421, ht. 29"
IllURVIN,B. F., B.S.,M.S., Agr. Ed, Dept.
Hood, S. C. State Colloge, Orongebur;il
Ph, ~34_6~, Ext. 267
Distributive Eduoatlon
RoOlll901: phone, 758_26~6
OORN,Illrs. Etta M., 8.5., M.A., Supvr.
FOSTER,Mrs. "lory, B.A., Socretory
1000 Boll st.; ~hDn~: 758_2267
CARMICHAEL,Jewell, B.S., Are. Supvr.
HIGGINS,A. Ro.. , Ad'Jlt Training Spec.
MARlIN,Mr•. Delor@., Secretary
!iom@ Economic. Educ.tion
Room922; Phone: 758_3461
8ENTLEY,Al",a, B,A. ,M.S. ,Ed.D., Supvr.
WIATT, Mr'. Margaret, S.cretary
lI\XIDLE, Ilr•. /,(e,,. H., B.S"M.S., Consul,
HARPER,Mr•. Cleo, Secretary
Rocrn 922; Phone: 756_2846
IfYMI\N, Ell. 5., 8.S.,Ill.A., Olst. Sup"r.
(District 3)
BRICE,Mrs. Kate S., S@cretary
Room922, Phone: 7~B-32~
_
_ ~=~=o====_supvr., Home
Econ"",lc, Occup.tion.
HORNSBY,Ilr•• M.ry, Seor.tory
COU"'iIN, Annie M., B.S.,M.5., Dist. Supvr,
(Dist. I) Box 478, Anderson;Ph,22"-1301
HAYS,Mr,. Mlonl@May, Secretory
SEAWlHGHT,Martha, B.S.,M.5., Oi.t. Supvr,
(ms t , 2)8o, 72~, ·Che,t.r, Ph,38~_6l8B
CAMPBELL,Rebecca Anne, S.cr~t.ry
WHITE,M.... MaryM., Stono.-Bkpr.
WILLIAMS,Edith, B.S. ,M.S., Dlst. Supvr.
(DI.t. 4)Box 16B,W'lterborolPh:~49-3951
F~IPP, Loul.e, Seer.Ury
wc<rGHT,Katherln., B.S. ,M.S., Dlst. 5u.ovr.
(01", ~)BO" 491,Flor.nce;Ph:669-~921
McCLAll,Mr,. D<lrothy, S.cretary
WFTlS, Hden, 8.5., M.S., Ed.O., He.d,
Hom.Eeon"",lc, Teacher EducatIon,
Winthrop Coll@9&, Rook HilIIPh,32B-2471
ie
JACKSON,Mr., Mattie, B.S.,M.A., Heaa,
Homeocon"",lc. Teachu Eauc.t1on,
S.C. State CoII.go, Oro""oburg;
Ph, ~3~-~13!>
Industrl'l Art'
Room906-B; Phone, 1!>a.22bC
M'JLI£R,Erne,t A., B.S. ,M.Ed., Supvr.
Sw<:ET,Barbara L.• Sacretary
Office Occupation,
ROOOl90~; Phone: 7!>a·21~9
GREER,Samuel M.,B.S.,M.A., Supervisor
KilYSIOFER,Mr•• BonnIe, B.A., Socretory
1000 Bull St.; Phone, 1~B_2601
CROIXH,Mrs. Ellzabeth, B.S., Aut. Supvr
1000 Bull St. 1 Phono 7!>a_2611
JACKSON,J ..... E., B.S.,M.S.,A •• t. Supvr.
McKUNE,Mrs. Jo.ophlne, 8.5., Socretary
Trado and Industrial Education
Ro01ll90~; Phone' 7~8_2.40
ROBINsON,M.B., 8.5., Supervisor
WHEELER,Mrs. M"9"ot, Socrotary
ROOIO903; Phone, 1~e·2:'>41
IlEEI;S,C. J., 8.5., A•• t. Supvr.
ROOF,Mrs. Judy, Secretary
KIZER,W.llsco E., B.S.,M.A. ,As.t.Supvr.,
Iechnlc.l Ed. & Dlst. Supvr. (Dist. 3)
So\!lTH, Mrs. Nor", Secrotary
RO"'"903; Phone' 7~_24ll9
R1DD!..E, Mr•• Mirism S., B.A., R.N., A•• t.
Supervhor of Health Occupation.
CATOE,Mr•• S.undr., Socretary
eo,o, M.W., B.A., Supvr. (lllstrlct I)
111t N.Maln St.,Ander<;onl Ph, ~2~_1522
NEWTClIl,Mr •• Eugonia, Secretory
BOSDELL,F. A., B.S.,M.S., Supvr.(Dlot.2)
80> 60~, Olo,tor: Ph, 38~_2626
ERHANDEZ,Lucy AIi.on, Socrotory
Ai<.~LD,H.H., B.S., S"Pvr. (District 4)
80< 109<, l'Ialtorbot<l1 Ph' !>49_1T71
ZlPPERER,IOu. lIory, Socretary
illcGREW,G.E., B.S.,M.S., SUpvt. (lllst.~)
80< 1~66, Florence; Ph' 662-!>912
1OlR1S, lira. I..oulae N., Secretory
NEIrI'ON,A. r., B.S.,M,A.,Ph.D., Head,
Itode and lndu.trlal Education,Clnlson
Unlvero Ity ,Clo,.. onJPh,6!>4~2~2I,bt.293
MCDUFFIE,'N. L., B.S.,M.S., Head,
Trade and Industrial Edocation, S. C.
State College, Or."geburg;Ph,534_6560
WILlIAMS,H.L., REA Safety Program lnot.,
S.C. Electric Coop., Inc., 808 Kno.
Abbott Dr., Cayce, Ph, 2~~-4007
WELLS,H.8urton, Instructor of flre",an.hlp
Rt. 1, Pro.perity; Ph, ~64-4661
Voc.tlonal fadl1ties and Eq'Jlp,Mnt
Room914; Phone, 7513_2340
JON~S, E. H" B.S., su"ervloor
LEITNER,Christine, Secretary
Voc.tlon.l Guidance
Ro"," 920; Phon., 758_3342
S:I!tTH,G<wrge O.,Jr., B.S., M.S., Supvr.
BRDIIlN,F. Lou, Senetory
1000 BuJ) sv., Ph,me, 7~8_2677
WILSON,C. l., B.S.,M.Ed., ~.. t. Supvr.
H~RRI~TON,R. C.,Ll.lson between
Indu.try .nd Guidance Counselor.
~ocatlonal Work_Study Program
Roo_~914: phone, 7~8_22~1
Co.IOP,J. P., E.S., Supervisor
ELLISOR,Marlene, Secretary
State Area Trade Schools
State Ad",ln!.tratlon
Phone, 794-0232
RllBINSON, M.B., 8.5 .• Director
CRISP, Mrs. Helen C., Secretary
IIIXlRE.Edgar C., Publlo Relatlo,," Dir.
8cNNEII, 'N, C., 8.5., finance Officer
Caluw.hla 8ranch
P~one, 7\14_1717
HOLLIDA~,L. A., E.S., Prlnc!pal
SflULL.101.0., E.S., As.t. Princlpai
GUNIS. Robert f .• B.5., In.truction
C<>ordlnator
IIEI.-M5,Mr<.Jeannette, 5ecr.tary
Denmar, 8ranch
Pr.one, 793_3319
DAWKINS,L. H.• B.S., M.S., Principal.
GRANT,Roland B., 8. S., Ass.. Principal
G~~HMI,Harry T., E.S., M.S.• Instruction
Coo'dtnator
DAWKINS,Mr>. Evelyn 1'1., 8.S., Secretary
ALPH.ulETICAL TEl.EPHO~'E INDEX
AC\(EIlMAN,P. C. (lialte<boro)
AIKEN, ill... Lonnie
ALEXANDER, Mr.. June II.
ALUN, Mr •. Ann@tte
ALLEN, C. R. (Latta)
ALLEN, Mr •• Jocelyn
ANDERSON,Gnar" A.
A.mERSON, Je •• e T.
AlIDERSON, R. D.
ARIolSTllONG, Robert P.
ARNOLD, H. H. (W31terboNl)
ASIlIH, II". Madorl@ f.
ASKlE\' , GHy
AULD, Me>. Ann
AYCOCK, Ramon
BAGwELL, h.n'
BARKH, Martha Ann
R\RRE, l!artha
BAS~lN, Mr;. Etta illoc'
BENNETT, lie<. Emily
BoN'lETT, W. C. (W, Columbl.)
B~NTUY, ~Ima
BISOOf', Ja<quel1ne
BISSETT, Joyce
BLACK, Xoy
BLANTON, J. T.(St.Matthow,)
BOBS, Mrs. Betty A.
BQMAR, P. H.
IlOOXHI\ROT, M. \, Ie
BOONE, ElalM
IIOSOEU, F. A. (Cl-,~.tor)
BOII£N, Wllllom O.
B:Jyr, M. II. (Andn.on)
BHANTON,Mn. Norma
BRAZZEU, C. H.
BRICE, Mrs, X.te S.
BROC~, Martha lone
BIlD~N, Lou
B00'fIl1, Mr•. Mary ,.,
BR01'll1,StuHt R.
BROCE, r . C.
BIJRKOOLD, Mr<. Pat.y
BURNETT, C. E.
BURNETTE, R. W,
BURNETTE, Me<. VIrgInia
BUSBEE, Ibruln p.
BUSH, Price H.(Conway)
B'fRD, \Itn. E.(W. Coluo.blaJ
CAII,P, J. P.
~49-8761
75a_34X>
~_2188
7:1a_3394
423_1142
?:Ia·2764
7~_3:21?
7~6_3291
7~6_JIOI
7:1a_J420
~49_17?1
7';6.3420
7~B_347l
758_2762
?:Ia_2~~
7~6_J21?
75a.2"'~1
7!io1l_3l:<!l
7~B_2726
?:;a_243~
7~4-O232
r..a_3461
7~B_2762
7~B_2M2
758_3420
B74_4766
7~6_2B<1
7~_3321
7~_21~3
~5B_26-B7
36~-2626
76-B.2e21
22'_1~22
7:1a_3<17
758_3492
7~B_2il""
nB_2<>68
7:>8_3342
7:1a_2746
7~B_2301
7:1a_2748
7';6_3l2~
7~6_<7"'2
758_2761
7SB_27:26
7~~268l
3~~_2297
H'_B~~l
758_n~1
CANN, Mrs. lJ<>ris R. 7~8_26<l8
CARM]CHIIloL, Jewell 7Coll_2267
CARSON, W. E. 7~8_2301
CI\llTER, 1. J. (KIngs tree) J~,4_6J45
CARTER.W. R.(Walterboro) 549_J9~2
CASTLES,Emma Jean 7~8_332l
CATOE, Mr•. Saundra 758_2489
CAUSEY, Meo. MIldred II. 7~8_32I7
CHASTAIN, P. G. 7~8_.l844
CHIL:), TonI 7~B-2402
CLAR~, ThJrrn,n L. 7~B-28?1
CODE,Allen 1. 756_3217
CIlLEM/.N, Annl~ M.(Ander.on) 2'<4_130]
roLES, .ro.. & A., Jr. 7~8~3l98
Cl:\\IAIAlfDER, frank ~~8_3217
COOPER,J<C5. L~iJ. G.ace T;;l_2687
CAXlPER,Sidney B., Jr. 7~8_2188
CORDER, n, OHMS 758_3487
COUNTS, K.yw ... d 7~R_2762
r:xNlt~TON, Mr•. JuoleH. 758~J471
C0X, J. Ben 758_3471
CRAWFORD, Meo. Anne 758-2401
CRENSKM, n,o", •• (Abbevl11~) 4~9_4966
CRISP,M,- •. Kelon(W.CoIumbl,) n4_0232
CROOKS, r . J. 759_3393
CROtcH, M".EI\,"b~tn 7~8_2601
CHO'~LEY, W. 8,-uce 758_3392
D,WIS, Gorald f. 758_3217
D\VlS, Lowory (Cie""on) 054_2421
DAVlS, Mr>, W. Fr .. l~r ~~B_3.1sa
D~WKINS, Mrs.Evelyn(Demark) 793_'.1319
DAWKINS, L. H.(Der1mark) 793_3319
DA~, Nancy 10ne 7~8-n87
COlJD, 80yd (Round 0) 8;'~_2200
OORN, Mr,. Etta M. 7~8_~~~
DORSE~ ,AIbert H.H. (Columbia) 254_2231
OOZIER,Michael L. (Marlon) 4:/3-0900
DRI[i;E%, Peggy Jo 756_272~
DL;~N, M". Donna 7~B_2346
DUt<:;AN, Jack A. 7'';8_26:;]
DUNLAP, t-onnle L 758_3394
DuPRE, M". EH .. b~th C. 7:>8_3404
DURlWI, R. A. 7'.>8_2761
DURHAA, Wm. E.,:r.(N.Cha •.
EAOY, Toorny L.
E'IST, J. K.
EAVES, W, L. (Union)
EDEN'>, Joseph lI.
EDWARDS, C, w. (Greenwood)
EfffiflARDT, Mr•• Morgar.t
"
7Coll_2641
7~_3217
427_9~94
7~6_2MI
2'~9-]ll5
7:58_3287
ELEAZER,Mary 70>6_3321
au rs, W. E. 70>6_2301
ELLISOR, Marlene 7~B_22~1
FAUST, A. D. (CI1e,t~r) 3SS_6131
FlSHIlVR~, Jarne5(W.lte ..bo..o; S41_7B51
FLUiD, 10.... Bertina 7~8_2726
FOSTER, Mr•• ~ary R. 7os_26513
fOWLER,Gl.dy. 7~8_2346
fOX, Mr>. Winona G. 7~8_2668
FREEMAN,Ted B. 7',;8_26~1
,'!ICK, J. Earl(Flor~nee) 662_7033
FRICK, llrs. VIvian 7~8_3392
GA~T, 811ly r. 7~8_2930
GARVlN,C. '~, 7~8_3393
GI,STON,Katnl~en E. 7513_2346
GINSBIJRG,llrs. Gail 7~8_26~1
GOFORTH,Mr<. L.urlce 75S_2687
mLDE~, W. A.(Brun.on) 632_~841
GOOtIRlCH,Mr<. Beulah 7~8_2""5
mRE, William E. 758_3436
GRA!tI\M,H.rry(De""a,k) 793.3319
GIlANT,RolanJ B.(Oen,,.r') 793_3319
GRAVES,Jennlng.(G, •• nville) 244_7~8
GHEER, Samuel 11,. 758_214g
G:UfFIN, Mary Franc.. 7'jB_3471
GIWm, th •. Loui,e 7~8_2761
GU~S, Robort (VI, (;olumbia) 7~4_1717
GUY,W.f. 7~B_27M
HAFNER,Mrs. Sally 7~8_2876
HAGLER,Harriet J. 758_~b81
HAIR, A. B. 7~8_3471
HAIR, J. H. 7513_2762
HAll, Mrs. Euia H. 7~B_2B'4
H,l/I,ER,J. Ray(ClIol ~86_~179
HANGOCK,G. C.(Bi.hopvili~) 484_~811
HANNA,Willi> 7'.>B_3J92
KARDIN,Frank 7~8_32n
fMRGRAVE,Mr•. Sophie f. 7~_JJ21
H~RMAN,H. P.(La.lngton) ~9_J5~~
HARPoR,Mr•. Cleo 7~_3481
HARRI~TO~, Ru~olph C. 7:>8_2677
H.4RRIS, 11'. M.(Gh •• t.r) 3n_4884
HARTIN,Un. Thao 7~_3Jn
KAWKI~S,Mr•. Mary 7513_2726
HA'I/l:INS,S. C. 7~8_2726
KECKLo,vtn. R.(St.MattMw.) 874_74~1
lfoUlS, Mr•. Jeanette(I'I.Colo.) 794_1717
flONlJR1X,R. II. 7~8_2762
tr,RlONG, P. B.(John.ton) 27~~4311
K1GGlNS, A. Ro,. 7OS_2287
HIGH, Iolr •• Kath,yn 7513_2301
HIOTI, Mn. Lou
HOLCOI.8E, David E.
fl;)lLER, J. Carlisle
flOLLlDAY, L.A. (W. COlumbl.j
flOLLIIGSWORTH, H. G., Jr.
rKJI>KWS, George 11.
HJPKINS, ~'". Kat. C.
OORNSB~, Mr •• Mary
HIJr:GENS, Frances
HUGHES, Mrs. Elluboth
INNDS, "Hlltam B.
WASHIH, G. lI., Jr.
JACKSON, Edgar S.
JACKSON, Jome. E.
JACKSON ,Mrs .Mattie (Ot-n9brgl
JACOBS, N.E.(Georgetown)
JMI~5,Alfred,
JARRETT, Mrs. Nollto
JOHNSON, Een(Ch•• ter)
JOHNSON,D.M.(Fairfore.t )
JONES, CarOl
J'JHES, Eo H.
JONES, LeGrand
JOJfES, M.~t~.
KEllY, Joel T.
KIBl.ER, J. D.
KIM:RY, Lindo L.
K,NSEY, llr•• Marth'
KIRBY, Mrs. Annotto
KIRK, F. M.
KIR',EN, Harry 1. (Sumter)
KIZER, W.llace E.
KRYSTOFER, Mrs. Elonole
lJINGSTON, Mrs. Co rO Lo.
LAll>HLlN, Thoma.
LAW,Margarot
l.JIWREOCE,~.rs. Celo.to
LAYTON, DOMld (Ne~berry)
LEAGAN, Jame. C.
LEE, K,t~arlne
LEITNER, Chrlstine
LEWIS, Luther L.
LIPE, Mrs. Mildred
LOFTIS, Helen (RQc' Hill)
L'JWE, Mary Elizabeth
LUCAS,II". Ptone
LOCAS, Mr•. Marjori. C.
LYLES, Na,ley Ellon
MAHAFFEY, James P.
MAHOOI.'Y, W.M.(Hon •• P.t~)
7~B_3471
7~B_21:'>3
7~_3194
794_1717
7~B·2B41
7~_312~
r.'>B_2761
70>8_32~
7~a_21~3
7~B·3321
7~B_2876
7·:>6_2761
7~B_2B21
1!>B_2340
!>34_~13~
546_47~2
758_3392
1~B_2301
3115_6131
~83_1869
1~B_230l
1~_234()
7~_2821
7~8_3471
7~B_243~
7~8_26~1
7~B_<642
7~B·3471
7~B_2651
7506_2401
773_631~
7~B_2547
7~B_2149
758_26~1
758_3211
75B_2726
7~B_2726
2"'6_~3n
7~B_243~
7:>B_3392
1~B_<340
7'jB_2741
75B_3321
328_2471
7~8_2B76
7~B-2183
1".;8-3124
758_26~1
758_225!>
369_2931
M.~JOR, Mary
MANN, lIiHIa", C.
MARSH, Betty Jo
MARSHALL, G. T.(Camden)
MARSflALL, Harris A.
MARSHALL, ).. flu.. t
MARTIH, Mr•. Dolore. P.
AARV1N,E.A. ,Jr. (Mnl<•• Corner)
1lASON, R.H. (Chesterfleld)
llATH1S, E. K.(Mo""lng)
MATTHEWS, David S.
MAYNARD, Jor,n F.
McCARTHA, lIilbur H.
McCRAV~,Sharon
McCUTCHEON,Ray C.
McWFFlE, W. L.(Orsngoburg)
McHVEEN, W. Power'
;.IeGEE, Csrroll
MoGRAW, h••c E.(Columbh!
McGREW,G. L{Floronce)
McKUNE, Mr •• Jo.ephlne
McNAIR, Mrs. ~na
MILLER, WilHam J.
MIMS, C. L.(Klng.troe)
MITCHlto!, HO\fWard L.(All<on)
MOMIER, J. S. (Clla •. Hgt •• )
M'XlRE, Edgar C.(II.Columbla)
MORGJl,N, M... Lou
Iol':lllRIS, Mr•. Clloryl Dean
I¥JRTON, Ray",~nd L.
MOSELEY,A. M.
M'JLLEII, Mr•. E'habeth
MULLER, Erne. t A.
MURPHREE, J. H. (Seneca)
MuRRAY, C. R. (St. Geotgo)
MURVIN, BonJamln (Orng~rg.)
HEELEY, M". Lucretia
NEELEY, Mrs. Marjorie B.
ensoe, Clifton II.
NEWTON, A. f. (C)omson)
NEWTON, Willie
N1MS, B. W. (Heotll Spring.)
NIX, O. c. (Blocl<vIUo)
~R/lIS, Mt •• Laura
O'QUINN, J. J. (Burton)
OwENS,Mrs. Brenda
PAll~ER, Bllly Ray
PARRISH, Jack
PARRISH, Mr •• ~e
7~B_27~1
756_32'16
7~6·2B41
432·3131
7~B_3404
7~_2748
75!l_2287
699-4659
~23_7741
43~_249!>
7~8_2328
75B_318.8
7~6_3241
758_3471
r.'J8_~~
~34-6~
7~~2'16<1
7~8-2163
Z;2_7767
~~2_~912
75!l_2677
75S_Z1411
7:;a~24~~
~~4_6043
049·4303
747_8991
794-0232
7:;a_2762
758_287~
7~8_240I
Y58_22~~
7~8_:n~1
7~8_2260
63S_20I~
~6~_4242
~34_b~60
758_3124
758-2687
7~B_W2I
b~_2421
7~8_277b
283....0Jll
2a4_2349
758_2841
~:.14_73!>3
75!l_2Ml
7~8_32I7
7:;a.3471
7~8_2n8
PEARCE, Donald C.
PIZZlln, Pat
POLK,Mr,. Kay
!'ONDER, J. E. (PIckens)
PORTER, Van C.
QUARLES, Henry C.
RAMAGE, Ilr'. Br.nda
IIAWL, Mr,. Vaooerlyn
REAGAN, llo.rger.t T.
R8'HS, Jam•• P.
RlllTEN, Mr•• Joan Gro ••
RICE, Mr•• I •• bell.
RIDDLE, ~r •• ~lc1om
R.T-SINGBl,Paul L
ROBINSON, ~. B.
ROLAND, Mr.. Sy j vh
ROOF, ~r<. Harrlott
ROOf, illr•• J""y
ROYSTER, W. B.
SANDEL, Daniel a.
SANFORD, Gr.dy E.
SCHREINER, Harold J.
SEABORN, Mr'. Lula S.
SEAWRIGfIT, Martha(Cheoter)
SHEALY, E. O.
S;lEALY, Eug.n. O.
SHEALY, Mrs. Jo Ann
SHELl£Y, Ilr•. LUtU. B.
SHEPPAIIlJ,Mrs. Harriet
SHERER, L. M. (York)
SHULL, ~. D. lW. Columbia)
S!llMONS, Bonnl.
SIM~SON, C. R.
SIMPSON, Suo
SINDLER, C.rol Jane
SINGL£TAHY,M.rlon
SMITH, Avery G. (Laurens)
SMITH, ~r5.Evelyn
SMITH, G.org. O.
S~ITIi, Judy
SMITH, ~ .... Nora O.
SMlTH, Paul
SMITIi, w. Eu;ene
SMITIi, WilHam A.
SMYRE, D. L(Darl!l"lgton)
STEEI..E, Coll!S~.
STONE, EugenIa
STINER, Frank R.
STlJICES, S. Guerry
S~URGES, Mr'. Edl th
7~B~3471
7~_2668
7~_3392
678_2209
7'5l3_2&68
7~_2821
7~B_312.
7~_2764
7~B_311lS
7~_3124
7~_2687
7~_3101
15<1-Z489
7~_284l
~B_244()
7~_2B21
7~B_240J
7~8·2'547
ns·2301
7~_2876
7~_3471
7~.3394
758_2762
38~-61BB
7~8~2762
7513_2161
758_312'
7~B·2687
758_2741
684-6839
794_1117
7~B-Z30f
1:>8_2161
7~8_2821
~·3471
7~_Z764
682·3346
7~9_2761
7~_3342
768·3194
7~_2~7
758_3l24
75e_2642
7:'>8_3217
393_3041
7:'>8_2821
~_2B21
7:'>8_2260
~_3:n6
759_3124
SUIlMERS,Earl (Orangeburg)
SWEENEY, Mr •• Ruth
S~EET,Satbuo L.
SYKES. J. R.
TAYLoR, /ol. Joel
TAYLoR, Marie
n:~NANT. Agnes
THIGPEN, Raymooo O.
I;uMJlS, Mr•• Gerry
TfIlMPSON, Hattie Sue
THOMrSON, Jam •• H.
JIlANTHAIoI, II. L.
TRIHEY, Mr•• Nancy L••
TRIPP, W. W. (Anderson)
TRtJEIT. R. C. (Florence)
lOCKER ,Harrlson( 1'1111lam. ton)
TURNER, Mr•• Vera '/I.
VAN VUKE, Judy lI ••
WAWEN, J. O. (Camden)
WATSON, L. A.
lIATSON, Mary
WASHI~ON, franl: B.
WEBB, Mrs. Reoky
wEEKS, C. J.
WEEKS, L. R.
~'E1I.S, H. B.(Pro.perlty)
weLLS, Mrs. loIa""uerlte
WHEElER, Mr •• Margaret s.
WICKER, MI •• Mildred
II'ILEY, Edw.rd M.
IIlLKERSOI'I, Bonte
WILsON, C. L.
WILLIAAlS, A.Grady(Wlnnsboro)
WILLIAMS, Crawfor<!
WILLIAMS,Edlth(Walterboto)
lllLLIAIoIS, H. L. (Coyee)
WINDHAM, IoIr •• Ursula
mSE, Mr•• Roxie
IIO:ll.FE,Wllilam C.(Orngb",.)
IOJOS, G. L.(Greenvllle)
'MXlDALL, Michael V.
~LE, hIr •• ArlIle
llXlDLE, Mrs. Mena
l\'JRUY, R. J. (AIken)
Ml1GHT, Katherlne (Florence)
!fiATT, 1Ir •. Marg.ret
WYMAN,Ell. 5.
YATES, Kathy
ZORN, Mr •• Bovorly(Calumbloj
~34_2627
7~8_3276
7~_2260
7.'18_2776
7:>8_3392
7~8·2726
7.'18-3276
7~8_2642
7~8_2748
1.'18_2821
7~8_24~9
1~8_2S76
1.'\8_2681
226-8121
~2_11~
847.1837
1.'\8·2346
1.'\8·2346
432_3131
1.'\8_2328
1!lS_3291
1~8·2668
7~e_3420
158-2541
7~e_3471
364_4661
758_2726
7:>8_2440
158_2726
7.'18_2El41
n8_2821
1.'18_2677
~9-39~1
1.'18_2687
~9-39~1
~3-4001
1.'18_3217
1.'18_2687
~34-3392
239-8934
758·2301
758_3217
7.'18_3481
64;)-8900
669-~921
7513_3481
7.'18-2846
7:>8_2687
~4_2.2:Jj
SOUTH CAROLINA
TELEVISION
EOUCATIONAL
CENTER
.. Officio lIomber~
DR. JESSE T. ANOERSON,Columbia
REP. HAROLDO. BRHZEAl.E, Pickens
SEN. E!XiARA. BROlIN,Barnwell
REP. R. J. AYCOCK,Plnowood
SEN. JAMESP. MOZINGO,Ill, DUllngton
Appointed Mombers
R. M. JEFfERlES, Jr.• Barn~ll,01nn,
J. WILLIAMBRADfoRD,G .. eenwood
A. LEE Gl1ANDLER.Darllngton
D~VlDG. ELLISON, Jr., Columhla
CLAREfI;~M. FORD, Camdon
a. A. JOLLEY, Sr., GHanvllle
EDwARDKRONS8ERG,Chade.ton
Admtnhtntlve PH,oMol
27121111Iwood Ave., Columbl. 2920~
Phone, 7~8_2:l61
CAUHlEN,Henry J., Exocutl"" Dlroctor
B.IlR, Dr.G.org~ E.,Director of Education
NEEL,II.Jack, A.,oc, EduceUon Olrecto.
HAfI;OCK,Gortrti~e~. Offloe llanoger
STEPP,Thoma, L., Senior AdmIn. Asst.
JoQRRIS,Char I.. S., Teoh. aperat lon, Dlr.'
TIf.llAN,~,Jer"",e, Graphic Art, Olroctor
FR1ERSON,Robert II., Productton Dlreotor
RoESE,ThOlOa,E., Spoclal Se",te., Dlr.<h.
STATE COMMITTEE FOR
TECHNICAL EDUCATION
Rutledgo Bldg_ 1429 Sen.te,Cola. 29201
' Phon., 758_3171
First CongrOSSional Dlstriot
ALVINF. HEINSOHN Cha<lo,ton
Seoond Cong'o.,lonOl Dlstrlot
O. STANLEY SMIT~. JR.
Ulalrman Columbia
third Congre.slonal DistrIct
J. BONNERMANLY Anderson
Fourth Congressional Dlsntct
SAPP FUNDERBURK G~oe"ville
Fifth C<lngu•• lon.l District
CLARENCEIlOWLAND,SR. Camden
Shth C<lngresoionol Dletr[ct
J. 8CXJtJEAIKEN Flo,.enco
JESSE T. AND~RSDN ColWllblo (ex off.)
WALTERW. HARPeR Columhl. (ex off.)
Admlnlstratlvo Per50nnel
MARTIN,A. Wod., Ene. DIrector
EUff, Mrs. NormaH., Ad... A,.htant
WEATHERLY,P.ul K., Dlcector, Tech.CM".
HILLs, John E., Director, Divhlon 01
Technical Sorvic~s
RILEY, John 0. ,SpecIal School> Director
SMITH,Enoch, Jr., Director, Curr[cul"",
Rosourc~. Laboratory
CHAMPAGNE,llr.Jo.eph E., Director of
Researcn
fOLl;MAN,KO>lordR., Industrial R~lotion.
C<lnsultont
K1NlON,N.thon,STEP Field ServIce. Dir.
P/IJlKS,Ro~ert, STEPCentral OIHco Dir.
SHHLY, Wy"on 0., Co:nptroller
TeChnical Education c.nte"
Green,"i1I~, Box 0616, Station B
BARTON,Thomas E., Director; Ph: 239_9371
Sp.rlanburg, P.O. Drawer 4386
HULL,P. Dan, Director; ~5_22J3
S"Oltor, 506 Gul9naN
WALTERS,Wj11[am Cocll, DirectQq773_'>371
hl_Countv, Eo. 87, Pendloton
YAIUlOROUGH,Willlsm T., Dlrector;646_3227
Florence_Dar lIn9ton
Eo. 13, Dorlington
FORE,Fred, D\r@ctO'l 662_8151
Richland, 316 E@Hlin.81vd., Columbia
G.~IC;S8V,R. 1., lllr~<tor; 782_5471
Berkol~v_Char Ie. ton_Dorche. ter
7000 River. AV~., N. Chsrle.ton
OOFFBERG,Howar<!J., DIrector; 5~3_2375
York, Bo. 863, Roc, ~lll
GAULT,Jo~ Dean, Dlroctor; 223-8357
~orry-Msrion-Georgetown, 80. 317,Conway
D~OLEV,G.Wllllg~,Jr. ,Director;347_3186
Plodmont, Box 831, Greonwood
HIJDNA1L,S. 1.,Jr.,Dhector; 223-8357
COUNTIANOLOCALSUPERVISORYPERSON!lEL
ABEEVIllE
County Office, Eo> 1~9,Abbevillo 29620
Ph,ne, 4~9_2717
GETTYS, R. H. Administrative SUp"
WILKERSON,J.V. Asst. Adm. Supt.
P~one, 4~9_4440
School Lunch Supv<r.EVERETT,Me>.
Catherine L.
f1ALL,1I.:r •• Dorris
MAERY,Susie V.
PARKS,Mr<. Lowell
Olr._Fed. Projects
459_411l
Office lolonager
Attendanoe Suporvl<or
AIKEN
County OfHco, Eo' 771, Aiken 29603
Phone, b48_1312
KNEECE,Charles F. County Suporlntendent
ANDERSON,Mrs.Breoo.Sp.ech Th~rapist
BLiZZARO,II.".Margie Supr. Speech,~e.dng
COFFEY.R. L. lJir. of Pureha.lng
COKER,Hornor Dlr._F~d. PNjeCt<
C\ISHMA~,J. H. Vehlole, Equipment
Supervisor
A.. t.M.intenance Supv.
Speech Th.uplst
WarehOu.~ Supervloor
Maintenance Supvs,..
Speci.l Ed. Dlrottor
Olr. of Lunchroom
Commodltie.
Speech neroplH
School Lunch Supvu.
Speech TherapIst
HI'" Llbrartan
FOWLER,F. L.
FQ~, Mrs. II..~~I.
GUNTER,E. S.
OOLLEY,Mor~an
MIXETT,Mis. Je.n.
POSEY,Mrs. A~n..
R~NSO/oI,Mrs. l. J.
SAHERFlELD,Mr•• N,
STOCKS,Mrs.S.Allan
THOIoIPSON,MRS.
EII •• beth
TOIllERT, James Speech Thuapl.t
w,\AOLAW,O. J. Business M.na~or
wILLIAMS,Earn.stlne Sp.eeh Ther'plst
\lORLEY,M... Eugenla Attend.nce Supv5r.
Area I, go. 657 Alk~n 2Q80J;Pn,659_41BJ
RUTLA~D,A. J. Ar~. Superintendent
Area 2, Jaokson 29B31; Phone, 3ll0l
PUETTE,l. E. Ar~a Superlnten:lent
Are. 5, Monet.. 2~lO~: Phone, 2615
RI~ER , J. E. Are' Suoerlntendent
Are' 6, 70J Georgia Ave. ,fIorth AuguS"
29641; Phone, B22_560~
LOlIN,Bur~n Area Superint~f\dent
�ro. e, Wagener 291601 Phon~, 47610
WJLLlS, The"",oTe B. Are. Superintendent
Area 9, Wlnd,or _ No Are. Superintendent
Are." Salley 29137; Phone, 2">S_~84
No Superlntendont
ALLENDALE
County OffIce, �Jlendale 29810
Pnone ~8'_~240
LlVIHGSTON,J. D. Co~nty Superintendont
WHITE, Konry A. Supt. of Scnoolo
Phone, ~4_2B73
�LLEN,Mr•• eerU' •• Attend.nce Supvsr.
JENKINS,Mrs. Hugh Schogl Lunch Supvor.
ANDERSON
County Offlc~, Box ~28, Andorson 2%21
Pnone, 226_6203
aOOIl'N,Car<oll 1. County SuperIntendent
StuART, W. Koys,Jr. �ssistant Supt.
BRIl:t,;ES,Mrs. Hel.n School Lunch Sup"'"
RCGERS. AA". Non. Attend.nco Supvsr.
D\etrict One
aox 'la, W\lllam.ton·2969,; Ph. 847_73.4'
TRIJ,IMr;LL,Dr.W.lter 0,,,. S~p."lntencient
CHASTAIN,M.ng"ot Coord._Fed. Projeots
EVANS,L. N. Bu"no .. ManageT
Dl"rlot Two
Hone. Patn 2%:'>'; Phone 369_7364
O)RDER,H. l. DI,to Superintondont
Dlstrlot Tnroe
aox )18, ive 29655; phono, 348_SJO~
PEN"H~TON,Curti. Dist. S~peT!otendont
District four
Box ',!I8, PencilHon 2'<670, pn. 6'6_3246
OU2TS,J. a. Dls'-. Superintencl~nt
Dl.trlot Five
BO><439, ~Moroon
COLEMAN,J. H.
OJTTINO, lucille
FORT, ArthuT H.
HARREll, Fronk M.
K~WTHORNE, R. O.
HUNT, Mrs. Isabei
"'oPHAIl, Mr'. ~ory
29622; Ph. 220;_62~1
Dlot. Super'nten~ant
Luncnroo'" Supervisor
Dlr. of Instruotlon
Ej"",. Mu.le Supvor.
aUS1M•• "'.nager
Elo",. Music 5upvSl".
E!~m.Phy•• Ed.SupvSf.
"-~County Offio@, Draw", 209, Bamberg 29003
Phon., 2'~_2663
LANCASTER, Oscar W. CQunty Sup.,-lntende"t
BLAKE,Mrs.Marjorl. Attend.nce Supvr.
HUlET, William C. School Lunch S~ovsr.
District One
B.mber9 29003; Phone 24~_2{i58
THRAlL~ILL, T. B. DI,t. Superintendent
District Two
D@ronuk 2<;>042, Phone 793_3730
HhNNA,K. C. Di.t. Superlntondeo,
DI.trict Three
Ehrhardt 29917; Phone: 46~1
PAIXiETI l C. M. Din. Suo@rlnte"dent
BARNWEll
County Offic., B.~nwell 2981<; Ph.2W_33B6
CROUCH,Horae. J. County S"perintoooent
BROWN,MIs.8etty S. Attend.no. Supnr.
ROUNTREI.',Mrs.Nora S'hool Lunch SUpV'f,
Di<trict N\noteen
Bo, 1f15,Bhc,vllle 29817; Phone' 264_2280
flUTING, A. W. Dlot. S"p.rlnt~r>d.nt
DAVIS, Chao. C. Coord._food. Proj~et5
District Tw.nty_nine---
Willi.ton 291l~3: Phone 3B21
C:OO~~Y,A. B. DI5t. Superintendent
DAVIS, eh." C. Coord._Fed. Project>
O{.trlct Forty_fite
Barnwoll :/9812: Phone 25?_3446
McLAURIN,1. 1:. Dis .. Superlntondent
SI:WIOLL,Harold Coord._Fed. Projects
81:AUFORT
County Offloe, Box 830, Beaufort 2<;903
Phone, ~~4_261\O
SOUTl1I:RLIN,DR.W.E, County Superintendent
HARVEY,Miss Lorin. Purchasing Agent
flENOR1CKS,Mr.,MarloA•• t. Purco.slng Agent
JOHNSON, Mrs.Vera A"t.Payroll SUP"'"
KEITH, Mrs. Potsy Posting Supervisor
II'"C"RTH~,M". Jo Special Servioe. Spvr,
PATTEIlSON,M". 5coool Lunch Supvoc.
Cllor1otte
SEARSON,Clifford
TALLEY,M,-•• tIolla
llOJDS, Carol J.
YJAKUM,~.", Ellen
A"t. Lunco Suovr,
Pay<oll Suporvlsor
Attendanco Suovr.
School Lunch
Acoountant
District One
Be.ufort 29903, Phone ~24_2729
RANDEL,J. M., Jr. O\s'.Superlntond@nt
COLliER, Konno> D. A"t.Malntenance Supv,
CONi~LlY. Hany M. M.lntenonce Supv,".
District Two
Bluffton <9910, Phone 7~7_2941
McCRACKEN,K. E. Olot. Suporlntendent
CRlOOLE,Robert R. Malntenanoe Supvsr.
BERKELEY
County Offloo, Monds Cornu 29461
Phone, 899-210B
BO~NER,Kemy E. County 5uperlnt@nd@nt
BERRY,Robott A. As.t. Sucottntendont
FOXWQRTIj, Eunloe 7. School lynch Supvsr.
PARKER,S. P. 7ron.port. Supuvisor
PLAn, Joe W. Att@r>danceSupervisor
SESS1ONS,Lela 1. Supervisor
Moncks Corner Aru 296~1; P!l.a2~_3237
III':,FFORD,R. H. Are. Suoednt@ndent
M.c@donlo Area,
Rt. 3, Mono,. Corner 29.61, Ph' a99_39~2
RAMSEY,M. A. Area Superlnt.ndent
Cross Ar•• 29436; Phone, a49_;467
CROSS, J. Ru.. ~ll M•• Superintonde~t
St. Stephon A«. 29479; Ph, 567_2~80
LOWDER,H. M. AH. SupuinteCldeot
Hanahan Aro.
Rt.6. No.Cnarl@S!cn 29406, Phone,747J)486
RU;;C;LEs,W. E. Mo. Sup.r1ntend@Qt
CALHOUN
County Olllce;8ox 151, St.Matth.". 19135
Phone, 874_7631
HMGLER,D. L. County 5yporlntendent
HECKLE,Mrs. Evelyn School Lun'h SYpvsr.
Phon@, 874-~1
POOSER,Mr>. Attend.nce Supervisor
Cathe.ine
District One
~t. M•• the". <9135; Ph 874_3071
GARRIS,K. F. DI.t. 5upfr'lntpndent
DIHdct T",
C.me,o~ ~90JQ; Ph 823_3<11
DlIFFORD,J. P. Dis .. SUDerlnt~~'ent
CHARLESTOtl
Cou~ty Offlc., RoOlll309, County Center
Bldg., Charleston 29403. Phone, 722_7095
FRAMPTOO,Dr.G. C. County Superintendent
HASlER. M,s. M.ude Auen. Supervisor
HJ.YNES,Mr<. Evolyn Schools Suporvlsor
JAYOXKS,ilIr,. Attondance Supervl,or
C.therine
JENKINS,Charles Textbook Director
KING,Marion B. Asst.Supt.,Tran •• Supv
MEANEY,M" .Isaboll' Schoo I Lun'h Supvsr.
WEST,Wllliom S. Bu.in.ss Man.gor
TODD,WIlliam B. CooI"d._Fed. Projects
Room~14i Phone, 723_3197
Di.trlct Two
665 Colem.n Elvd., Mt. ploa •• nt 29454,
Ph' BB4.4174 or 88.·9465
HlJfCH1SON,w.e. Dht. Sopo"lnt~ndent
District Thr.o
182~ C>.mpRd .• Charleston 294071
Ph' 79!i_1721
O'Sf/EASY,Edward A. Dlot. Superintendtnt
Di5tJ:ict Four
Eox 52B5,~.Charl.ston 29406; Ph,144_7463
GARRETT, G. H. DI.t. Suporlntondent
GOODwiN,W. B. A.st. Superintendent
HURSE~,M. C. As.t. Supt. for
Buslne ••
R. SchooIs Supervlsor
Lester L. Cu"iculu", Olroctor
Or. JimmyAsst. to Supt. of
Sohools
ROBINSON,L. C. Coord._fed. Project.
Di.trict NIne
Johns Islani 29445; Ph, 559_9226
WIGGINS,J. Wilson Oist. Superintendent
D'strlet T~n
Box 30gB, St. Andrew. Branch, Ch.rle.ton
294071 Phone, 766_1921 or 766·6451
WIllIAMS, C. E. Dist. Suporlntondtpt
DIstrict Twenty
67 L~garo Street, Chorleston 29401
phone, 722-5782
CARRERE,T. A. Di.t. Superint~ndent
AYCOCK,CharI .. B. Business Managor
FI1ASER,Wllmgt J. Schools S"PeryjiQ[
BONOS, J.
HAMILlON,
MAGOUlAS,
District Twenty_Three
Yonge. hlond 294941 P~one, 8a9_2291
SHEALY,CherIe, W. Dl.t. Superlnter>dent
CHEROKEE
County Office, Courthou.e, Gaffney 29340
Phone, 4119_6361
SllOFFORD,James E. County Superintendent
BEAM,J. Paul Director of Sc~ooh
CAHTER,Mro.Milored Sohool Lune~ Supvsr.
THOMAS.101... Grsee Attendance Supervhor
VAIJ;:;HAN,~.L. Coord. Elem. Instr.
County Office,
NIINNER\',E. W.
srvrrs, R. P.
WERTZ, J. L.
DAVIS,Mn. Ethel
GARHISOO,Robert G.
CHESTER
Ch .. tor 29706;Rh,3B5-6122
County Superintendent
Asst. Superintendent
A,st. Superlntendent
Sthool lunCh Supvu.
Attendance Supervhor
OIESTERFIELD
County Office' Box 31, Che,terfleld 29709
Phone, 623_347<
IIATSON,J.'le, Jr. County Superintendent
CURTIS, illrs.Jean H. SOhool Lunoh S~pvsr.
FEt-DER,Mro.KateH. Attendance SupervI,or
Plstrlct One
Che'terfield 297091 Phone,623_3B21
lANE, Theo Olot. Superlntendent
Distrlct Two
Cheraw 29';201 Phone, 537_3991
PEARSON,W. A. Dist. Superintendent
District Three
MoEee291011 p~one, 335_3235
MUHESON,Ernest J. Olst. Superintendent
Dl.tdct Four
P0geland 297281 Phone, 672_:J.486
CAMP8ELL,R. C. Dis •• Superintendent
District Five
J.ff .... on 297[81 Phon., 658_4492
HICKS,GarHn A. Olst. Supedntendent
CLARENDON
County Office, Box 476, Monnlng 29102
Phone, 435_~6~2
MoCORD,L. B.
ARANT,II... E. C.
BURGESS,Mr••
Suzann. H.
County Superintendont
Attend,nco Suo.rvlsor
School Lunch Supvs>.
District On.
Suomuton 2914B; Phone' 48~~<600
ROBERTS,H. A.,J •. Dl,t. Suporlnt.ndont
Dlstrlct Two
M'Mlng 29102; Phone, 43~_BI30
OVERBY, F. L. Olst. Su~erlnt.ndont
Dhtrlct T1lree
Turbevilio 29162; Phono, 6~9_218~
DuBOSE, F. E. Di,t. 5up~rintondent
COLLETO/l
County OffIce, Drawer 17D, Walterboro
29488; Phone, ~9_513Dl
PAOOETT,Senis M. County Supo>intendont
BEACH,Mrs.Sara C. School Lunch Supvn.
HIOTT. /01". F.A. AttendMce Supervisor
DARLINGTON
CouMy Office, 303 Courthouse,Dorlin9ton
<9532; Phone, 393_1511
KI~, Russell C.
CROSS, Mrs. C.S.
VAUGHAN,Mq;. M.S.
Are. 1, Box 494,
Phon<,
County 5uperint~ndent
School Lunch Supvsr.
Attend"nc~ SupervlsQr
MA~UM,G. C. Area Suoerlnvod@M
Are. 2,Kart$v'l 295';(); Phone, 3326402
SANFORD,ll. E. Aro. SUD@r1ntend@nt
Au. 3, L""or 29OJ69;Phone, 326_5~22
BRASIN(;TON,D.K. Ar@"Superintendont
DILLON
County Office, Box 3)1, Dillon 29536
Phone' 774_9711
BERRY,Victor, Jr. County Superinte,,".nt
ATKlNS,Mr •• E. C. Attond,nce Sooo"'lsor
OORTON,Mr•• B. G. School Lunch Supvsr.
O.. trlct Une
L.ke Vi ... ~9~31 Phone, 7~9_~lB7
TAYLOR, Belton R. Dist. Suoerlntendont
District Two
Box 83J, Dillon 29~361 Phone,774_B39J
OJR!EY, H. ". Dist. SupHiMendent
District Three
Latta ~95~~1 Phone, 7~2_:.64J
CARMICflA.ELB. F. Dlst. SuporJntendeot
WRCHESTER
County Office, St. Geo'ge 29477
Phone' ~63_3319
EElL, J. R. county Suporlntendent
Harleyville; HomePhon., 462_2731
BATSON,Mr.. School Lunch Supvsr.
Elizabeth H.
HOOtl". Mr!. )0010 At\Ond2nce Suporvlsor
District Ono
St. George 29477; Phone, ~63_3I7l
BATSON,W. Monn Dist. Supo,intendont
Ohtrict T""
S\JImI.rville 29483; Phone, B73_7~62
ERISTOW,T. C. Dist. Superintendent
SMlTH, hth~r O. Coordin.tor
PhOne, 673 1449
District Th,oo
Dorohestu 29437, Phone, 462_~187
fLOYD,H. J.. !list. S~perlntendent
EDGEFIELD
County Offloe, Box 3~. Edgefield 298241
Phono, 637-6127
YARBOOOl.l,';H,W. G. County Supeclntendont
BELL,Mh. Martha A•.tond,ncs Supervisor
MOBLEY,Mrs. Nell Coord._fed. Projects
SMITH,loin. My" W. School Lunch Supvsr.
G~MlAM,J. L. 01... Superlnt@ndent
J.,hnston 29832 Phone, 27~ 2~30
FAIRFlELD
Co"ntv Office, Drawor 622,Winn,boro 29160
Fho~., 63~-46Q7
MITCHELL,W. D. County Su~erl~tendent
COLLlNS,Furvi, W. A'S.. Suporlntendent
DURHAM,rs. Jun. School Lunoh Supv$>.
STEVENSON,M.donEo Atten.& Tuna,SuPvH.
FLORENCE
Cou~ty Offlee, P. O. 80< 1207. Courthou.e,
Florence <9~OI; Phone, 669-8003
POSTON,Willie C. County Superintendent
SINGlETA!lY,Jhs.C. T. Attendanee Supervisor
80' 18~,Phon., 669_9662
F<lIG\JSOO. Janie E. Sohool Lunch SUPV?
District Dne
SNEED.H. L. Dlst. Superintendent
109 W. Pln~ St., flounoe 29501
Phono, 662_2476
LElTZSEY,B.B.,Jr. As.t.Supt.! 8us.lIgr.
McLAURIN,G. R. A.st. Supt.; n....
Supv., Pnoonnel DI,..
AlEwiNE.E. M. Coord._Fed. Proorom.
GEE, Mrs. Hazel O. Goid.nee_Currie. Dir.
GILLESPIE,Bottio Reading Service.
KING,Ilory Psychologist
POwELL; Mrs. Anne El .... library Sup"ar.
District T"o
Bo, 338, Pompl1eo 2~83; Ph, 493_~222
DEAN, Evoutte II. Dht. Suplrintendlnt
WARD,C. W.o Jr. Coord._Fed. Projeot.
District Thre@
Lake CHy 29560; Phone'394_B652
SilITH, Arthur Dist. Supnlntend@nt
DIstrict four
n...onsvill. 291611 phono, 346_7120
MELLElTE,J. R. DI$t. Superint@ndent
District Five
Johnsonvilio 29555; phone, 386_TI91
FLOYD,H. M. Dht. Sup.,.lnhn<lent
POllELL. J~rry Coord._Fe<l. P,.ol.cto
GEORGETOWN
County OHio", Bo, 44~, Goorgetown 2~
Phone, 546_4533
YOUII:;,W. C. County Supuintendent
DUFFY,Mrs. Ssra Attendanoe Supervisor
FOXWORTH,Mr•• L.P. School Lunch Supvsr.
KIIIG,Fronds W. Busin~•• ll>.nsg",
RAWLINSON,1. W. Transport. SupervI.or
TIJ)MPSONT.1. Rural Supvsr.
Andr.... ~lty Schools 295101 Ph, 264-8191
CAIN HI .n Ii. Jr. Aru Su odnhndlnt
GREENVIU.E
County Olflee: 420 N. Ple ••• ntburg Dr.,
Drawer ~~?~,Station E,G~e@nvilh 29600;
phone, 239_7611
M1LEY.Ray
>IORGAN,Anne J.~~
M.:lRGAN,a~v~rly E.
M.:lRGAN,Mr>. Mary
PRunT, Jaok S.
R:£ONNU,Everett E.
County Super\nt~ndent
Flscol Coordlnotor
Eh",. Supervisor
A._t. P@nonnel D\r.
Elem@ntary Sup@rvlsor
H~.1th Consultant
Elem. Muslo Supvs~.
L. El@~entary Suporvhor
Transport., Textboo~ &
Pupil Aoctn9' Dir.
AtteManc" Supvsr.
Teot T@chnlcion
Supt. 01 Cor<@ctlve
R.sdln9 Projoct
Vlsltl"" Teacher
K. A.. t.Tr.n.p.,T~"tboo'
a PU~l1 Acctng. Dlr.
A•• t. Oh. Euilding.
& GNUM'
Hem. Mo,lc Supv.,..
Elementa,y Sup~,vi_or
A.. t , Accounting DI,.
Director, Title I
Projeots
HARVlEY,Mr>.Evelyn A,.t. Sp. Servo Dh.
HElZER,Mrs. Celcle El@",""tary Sup",vi,or
HI'~lX. M".Clella Supv. of Re.dlng And
Englhn
fll.iOHEY,Royrnond H. EUll<llngs & GroW<>dS
Di<ector
JULIAN, Benjamin T. Cu_todial Dir@ctor
~ElTH, M.cg.ret Guidance Director
KING, Mrs. Elm. C. Sc"ool Lunc" Supvor.
LAC~EY,J. P. Accountlng Director
l£VERETTE,M" •K.M.h Psych""'etrls t
MARll~, Mrs. ll@tty LIbrary Suvlce. Olr.
McGEE,Mrs. Kate Audlo~Vlsual Con.ult.
"'GINTY,Mrs.Mary f, A.. t. FIscal Co01'<l.
Aru III
Director, H@alth .M
Ph/.loal Ed'Jc.tIon
El@mentary 5upHvl>or
Scnool luncn 5upv.r.
Visltlnq TeaCnH
Psych"",@triot
Mu.lc Director
VisitIng Coun.alor
ANDERSON,Or. M.T.
ALBEIlGOTTl.ce 1 . W. M.
ANDERSON,Mrs. HeI@n
BALLENGER,M... Edl th
BENNETI,Mr•• Ann.bel
IIC/IIER5,Mrs .loulse
BaYLES, R0gene
BRAGG,Mrs.Helen
BRIJCE,Dr. W. T.
BlfTLER,Mrs, Mabel
CANNDN,Mrs. Nene H.
CULClASURE,Mrs.
ABc.
COX, WHilom M.
CIlA1G,Mrs. L@one
DEAN,J. L.
ELllS, Charle, H.
GJlRR!SDN,Mrs.R'''''
GAY,Wlllh", H.
GllOiRIST, Hugh A,
MCMAKIN,AM.l B.
GREENIIILLE(Cont'~)
SMITH,Gor<lon L. Acting In,t. Services
Coordinator
Ele~. Music Supvsr.
S~eelol Servic@, Dlr.
Asst. Lunoh Supvsr.
Purcho.ln9 Dlr@ctor
Scl.nc._Math Supvsr.
Personnel D1IOctor
nem. Supvor.
STEWART,Mary DItll
STEVENSON,Fronk W.
TAYWR,Mrs.Emily
TAYWR, Roy C.
THOMASOll,S. H.
VERD1N,1. M.
WrlITElIER, Mr<.
Beatrice
WiLLlMlSoN,J.Lany lntornal Auditnr
GREEHI\COD
County Offlce,Box 248, Gre@nwood29646
Phone. 229-3112
County SuoerintondontDuNN,W. R.
HENOERSON,lIro.
Marsarot M. Attond.nee Suon.
JENN1NGS.Mr5. E.H. School Lunch Sop"'"
DIst<lct Fifty
G... nwood 29646( Phone: 223_4348
CQWLING, T. 1. ras e , Supuintendent
IRWIN, Mrs, Evelyn Readlr>g Consoltant
KEISLER, lla"id S. Project Coo«linator
McCor<l, Mrs. library Consultsnt
Elizab.th
McDANIEL,J. H. I,luslness Man.ger
SPANN,J. H., Jr. Instruction Director
YOUNG,Mrs. Ray A,t COMultant
C"onty Office:
CAUSEY,R. F,
ELLlS, Mr•. M. S.
RHODES,Mrs.cudll.
HAIlPTOO
Hampton 29924; Ph,943_4001
County Superint.ndent
Scho"l Lonch Supvsr.
Attend,nc. Supervl,ot
Oist.rlet Two
Estill 29918; Phone, 62~_32'91
HENDRIX,C. E. 0ist.Sup.rintendent
00""County Offic., Bo. 6BO, Como.y 29~26
phone, 24B_2206
ANDERSON,T. W. County Suporlnt@nd@nt
EELl..AMY, Joe D. M.lntenonc@ SUpV8r.
BRAB/IAM,Ilann.Iy M. Coord. F@d. Projoet.
BROWN,Mrs. L. P. School Lunch Supv".
FRIERSON,Mrs.E.H. Att@OO.nceSupervlsor
HlJGl(S,Locy K. ausln@•• Manag@r
HUSKEY,14... A. W. EI.... nt.ry Supervisor
JOHNSON,Mrs.Bornie. Junes Supv".
MOODY,Howord E. Instruction Coord.
PARKE!!;M.rsh.ll E. High School Supvsr.
A lnlstr.ttv. Area #1, COn".y
P.O.Bo> 26, Conway 2~26; Phone,248_42Bl
KOON,Alton K. Superintendent
AdiIllnistr.tlve Ar@. #2, Lori.
P.O.Bo> 775, Loris 29~69; Phone,357_46~
AlFORD Goor,. R. Superintendent
Ii<lmlnlstr.t ve he. Uj, MYrtle Beach
P.D.Eo> 836, Myrtl. Beach 29577
Phon., .48_71~
IlcINVULE, Thom •• E. Superintendent
JASPER
County OIf1c@,RidgdsOO 29936; 726-8221
O'QUINN, J. D. County SuperlnteOOent
HENDRIX, L. J. Supv. 01 InstrucHon
.nd CurrlculUIII
Attendance Supen-isor
ilIalnton.nee Supvsr.
School LynCh SyPYS;'
LAIGFORO,Rosalia
NETTLES,J. W.
SMITH, Lois J.
KERSHAW
County OffIce' Bot 398, Ca~den =0
Phone, 432-B451
STOKES,Arthur County SupeTlntendent
GflTYS, Mrs. Ir@n. Coord. of Instruction
HOLLAND, llr •• Betty AtteOO.nco Sup.:rvhor
fllICKABEE,Mrs. M.S. School Lunch Supvsr.
WATKINS,C. Eo Ad",lnhtrotlve As.t.
Aro. I, Call1den29020; Phone, 432_4011
WALTON,J. C. Area Superintendent
Area III, c..... tt
STANTON, F. B.
29032;
Area
Phon. 432-6122
SUpU!Dlolldrpl
KERSHAW(Cont'd)
Are. IV, Elgin 2904~; Phone 432_4439
LIYINGSTON,B.E. Ar~. Suporintendent
LANCASTER
Phon., 2B5_5181
C"unty Offlc@, Drawer 130, Lnc5tr. :29720
BENTON,Wyatt H. County Syperlnt.ndent
CATOE,Earl f. Attondane" Supervisor
K;\RRIS, Linda School Lunch Supval'.
Buford Are.: Rt. 5, Lancaster 29720
Phone, ~S6-10611
SlIRRATT,T. A. Aru Suporlntendent
not Creek Are., Rt. J, K@rshaw29067
Phone, 475_2101
GRAVES,John M. Are. Superlntendont
KO.th Springs Area: Ke.th Spring. :29058
Phono, 273_207\
COLE, Alton Area Superintendent
Indian Land Area' Rt.2, Fort Mill 2971~
Phone, 547_~3
NEAL, Paul H. At .. "uperlntend@nt
Korsha .. Aroa' Kor5haw 29067; Ph, 47~_~465
MOSLEY , ~. A. Ar.. Su,erlnt"ndent
Lncstr. Area' Lncstr.29720; Ph, 283_4103
1o!'i!.'1lS.Or. G.T. Ara. Suporintfndent
LAURENS
County Offlco, Bo' 44B, Lauron, 29360
Phono, 9B4-4201
BURNS,J. Loroy County Superintendent
J.OCKS,Mr,. Eugonh Attendance Supervi<or
MORSE,Mrs. Edna School Lunch Suev<r.
Oistrlot Fifty_Five
L.yren. 29360: Phone, 934_3020
TKQMPSOIJ,F. P. Dlst. Sup"r1nt~ndent
Gray Court-Q.,lngs Are., Gray Co"rt 29&45
Phoo~, 876_2171
LANGFORDTrav. Area Su or nt.nd~nt
For<! Are" Lauren. 29360; Phone,984_3
E!.\lOR!.'.J. A. Are' Supulntondent
LAURENS(Cont'd)
District FHty_Sh
CI1Mon 29325; Phon@, 633.2746
WILDER,R.P. Dist. Superintendent
,ee
County Office, Dennis Avenue, Bishop_
ville 29010; Phone, 4lJ4_5406
STOKES,Boyd L. County Superlntondent
Phone, 464-3051
HOUSER,Ronald Asst. Sup.rintend@nt
& Coord._Fod. Project>
Phon., 464-3616
CROSSWELL,.·..." B. School Lunch Supvsr.
VINCENT,Mr.. Howard Attendance Supervhor
LEXINGTON
County Offlo@, l .. lngton 29072
Phone, ~_3~
FRICK, Jesse D. County Superlntend@nt
IJlDERSON.. 11<%.1I.1f. Scho91 lunch SupvU'
- - District On@ -
loxington 29072; PhoM' 359-3122
IIARMAN,II. Odelle Diot. SuperIntendent
Olotrlct T~o
cave. 29033, Phono, 7'14_6361
BUSBEE,Cyril B. DI.t. Superintendent
LIDDLE,Donald G. Asst.Supt. ,Bus.Mgr.
1lOOO,H. A. Aut. Supt., Insh.
BRADLEY,John B. ,Jr. Intern Psycholo91st
District Ihree
Box 2B7,Bate5burg 290061 Phon@, 532_4423
CROOT,J. I\!c6rido Di5t. Sup@rintendent
ClARK,Rlc"a"" S.Jr. Prgm. Coo"". an~
Adm.A.. t. , PhoM' 532_4480
Dlstrlot Four
S".nsea 29160; Phone' ~6-31366
GOFF;Arthur L. Dlot. Sup.rlntendent
blstrlct Flv@
&ll@ntln@ 29002; Phone, 2~6_1793
_HAWI(lNS,W. C. Dist. Superlntend@nt
McCORMICK
County Offlco, McCormick29835
Phone, 4~_6461
HA~RIS,Mrs .Butha S. County Superintendent
6RCMlN,"'ro.K.teB. At.tend.nce Sup@rvlsor
CREIGIlTON,Mrs.Alm.Sohooi Lunch Supvor.
CELY,John H., Jr. Dlot. Superlnt@nd@nt
"'cCornlok 29835 Phon@, 46~~2435
MARLBORO
County Offtce, Box :.84, Courthou •• ,
Bennetts"llle 295121 Phone, 479-2891
HIJIlTER,C. R. County Superinhndont
B~ADLEY,M,.•. Cl.,.. Attond.nce Teacho,.
HEARNE,M,.<.M.ry Eo School lunch Supv....
Area 1, Benn@tt.vill@ 29512; Phi 479_3631
CARNES,Eo B. hoo 5uporlnt@ndent
A,.@o2, Box 73,Wolloce 29596; PhI537_7u%
FOWLER,RoymOl'1dL. heo Supo,.lntendont
h@o 3, McColl 29570; Phone 623_6371
BETTIS, Vonce R. Ace. SU~Hintendent
Are. 4, Clio 295~; Phone, '086 2234
SWANN,T. iIl.,J,-. Ar@.Superlntend@nt
NEWBERRY
County Office, Box 446, Newberry 29108
Phone, 276_2744
BROliN,J.me. D. CO\.lnty Superintendent
McCUllOlX:;H,lolr•. Mory School Lunch Supvsr.
SiIlITH,Mr•• Julia R. Athndonce Supervisor
Box 116,Ne~!lorry 29108; Phonel 276_3216
WATKINS,R. E.,Jr. Director 01 Schools
NEWBERRY(Cont'd)
TItle I Office, Box 116. Newhrrv 2QlOR
Phone' 276_2064
WHEELER,Mro.Helen Coordln.to.
LEITZSEV,T.H. Assistant Coordinator
G1url.l.AN .Mr•• Hazel ReadlM Su"erv!sor
PARS, Mrs.Morion General Suo.rvl~"r
occsee
C"unty Offlce, Walh.lla 29691; Ph,638_242l
HIIIlILTON,F.P. County Supedntendent
BHOCK,Robert O. Attendanoe Su?ervlsor
GRESSETTE,loll .. E. SpeeCh Therapl.t
MoPHAILMrs. Jane Sodal Workor
OlUSTO,loIr•. lI .. el M. Sohool Lunch Supvsr.
NALLEY,R. F. Dlr. of Instruction
OwENS,Mr•. Linda School Nurse
Fair Play...ool<wayAree:
Rt.2, Westminster 29693; Phone, 882_9674
HoLLEMAN,Louis S. ArM Suporinten:Jent
T.",os.ee-S.le", Area, Sale'" 20676; Phone:
638_28~~
STRICKLAND,Roy B, Area Superintendent
We<tmlnster-Cl.veland Aree: WestOllnster
2%93; Phone' M7_2~42
~KABY, Bruce R. An. Superintendent
DRANGEBUIlG
County Office, Box 716, Oungeourg 29115
Phone, 53.4_7%0
CHAPLIN.Mls. Ellen County Superintendent
~HLEY.Mr •• Je.nette Attend.nee Suoerv1;or
HUH, Mr •• Mary School Luneh Supvr.
ORANGliBURG(Cont'd)
McCOLLUM,Mrs.GlorloSpuch Theno!>!
TYLER,Mrs. &rba .. Sohool Nurse
W1NNINGHAM,Mrs.GTaCeSchool Nu".
Pi.tdct Ono
Spr'n9flolo 29140; P~ono, ~~B·341B
CLARK,Andr... B. PIst. Supor'nt.ooont
No......y 29113; Phone, 263_4225
HUNTER,G, S. Norway Suptor'ntondon'
oistrict Two
8o... an 2901B; P~ono, 829_3711
ARANT,L. F. Plst. Su"orlnt~ndont
PIstdct Thre.
Holly Hill :l9O~91 Phone, 496_3464
BRANT,G. E. fli.t.Supo>\nt.ndent
Pistdo! fou>
Cordova 2')039; Phone, 534_1053
HOOLEW. H. Dlst, Suoerinteooent
District five
578 Ellis Ave., Orangeburg 2911~
Phone, 534_5454
CLARK,W. J. DIH. Superintondent
ASHLEY,R. T. Asot. to Supt. for
Bu;iness & BUlld!ngs
BAKER,W. Gary ~l.",. Director
ELANTON,Mrs. Anni. Lunchroom 5uperv'sor
8RANDYBURG,M"s.ElsloT.stin9 Aid
8RUNSON,Mro, May A"t. to Supt. for
Educatlon.i Op~ortunit1os
HARDY,Mrs. Alice Tre .. urer
HENDRIX,C. E" Jr. Intern Psychologist
HOLMES,Mrs. Co", Speeo~ T~"rap\st
H:"H~RD,Roho't E. SOhools Sup""vlsor
P~WETTE, Mr<. flo, MusIc Supervl.or
RICHARl:S,Mrs.E1i.e Speech Correetionlst
SCOVILLE,Mrs.Flo. Generol Super.lsor
SMIT~, Mro, Judy C, School Nurse
STOUDEUMlRE,W.J.Jr.Supvsr. of Bu;ldings
& hansport-tlon
SULToN,Mrs,Ruby C. Attooo.nco To.chor
WALKER,Mrs,Dorothy Elem. Music Supvsr.
DistrIct SI,
North 291121 Ph>ne, 24'_52Bl
CORLEYE.B. Dht. Supednteooent
District Seven
Elloree 29047; Phone B97_3282
AUSlW. M. G.,J,. D!5t, Superintendent
District Ei9ht
Bran:hville 29432; Phono, 274_B!l75
B1CKLEY.J, C. 01.\. Superintendent
PI(;](ENS
Gounty Offlo., Box 5JB, PIcken, 29671.
Ph,n., 876_2426
CRAIG.W. R. Gounty Sup~rlntendent
6UllGESS.Mrs. M.ud~ School wnco Su~"sr.
DURHAM,Mr•• Gladyo Attendance SupervIsor
MANN,Gertrude Cnty. Bd. Clerk
PONDER,James E. TranspoH. Sup~rvhor
Dlst"lc! OffIce, 80. 6~, Plcke", 29671
Phon., 87B-63~1
DURHAM,J. G. ms e , Suporlnt~r>dont
ARNOLD,T. J. S~pvsr._Adult Ed.
a~lGE. J. C. Dlt._fhcal AffaIr.
GALLAHAAI,Mrs.Emily Eo,lne.s M.n'9~"
CRUIoIPTON,Mr•. R... l. 500001 Nun.
DJAVAHtRY,Goorg. 5coool Psychologist
HAIi/lI,Mrs.\1'. B. Attend. Sooial '/jorkot
PAIJI.E~.E. D. Personnol Dlr~ctor
S~IRlH, J. Glenn Curriculum Goord.
WILSON,Honry Malntenanco Supvsr.
RIGHl.AND
Co~n\y Offic", 204 County Gourthau.o,
Columbia 29201; Phone, 254_62>5
EDDIOOS,Dt. 1M' County Supedntondont
BUR~, Mrs. Eloul$o School Lunch Supvsr.
JENKINS,Mr •• Elio@ Attond,no@ Supvr.
LlUY,MtO. Botty R. Attend.no. Supvr.
Dlotrlct On~
1616 Rlchhr>d St., Golumbla 29201
Phone, 765_2491
HRN, Guy L. DI.t. 5upedntendent
KIIGHEIIS,Dt.C.E.Jr. A"t. Superintond@M
In enar90 of In>tructlon
WAITES,Ed9ar A.. t. Supotlntef>deM
In enarg~ of BU51no.s Affairs
VAUOHN,Harold L. Admlni'trativ~ A.. iH.
BECKIlAN,Mr;.Ann. Elementary Con.ultant
BR1STOW,Gilbert J. Scionce Con.ultont
CAMP, Jo.eph A. !BU ~.na9~r
CA1K:ART.C.Dwi9ht Supotvlsln9 Enginoot
DOCnlT, Mr.. El.~entaty Gon.ulhnt
J.cqu"llno
ELl-lS, Roy J.
'ELKEL, ~,tS. Mory
fDRAN,llrs .Ell ..abeth
Dlt~ctor of T~.tlng
School Lunch Supvsr.
DlTOotor 01 lIbrary
ServlC05
JAMES,Mrs. Myrtlo Elomentary CoMult.nt
JETER, M<s. Vera Sopv,r. of Cafetorh.
JDHNS,Mro.Gatherln@ Supvor. of Calotod.,
KLEIN, Hobert S. Psycologlst
RICfiLAND(Cont '<I)
LEW1S,Wilton S. Personnel Director
LIDE, M<,. Potd<ia Public Info. Direoto,
McCOU.UM,~".Glorl' Speech rh~upi.t
McWHIRT,ROMid A. Poyehologi.t
p~y~, Mrs. SyblJ He.lth Cons~lt.nt
PHIU.IPS,M". ~noy Psychologht
PREDMORE,Rich.,,; Di,ector of
""'terl.h Bur~.~
RALEY,Dr. Aie. H. Di,eetor of Muoie
REID,Mro. Mary Lo~ A.. t. Director of
P.rsonn~1
Dlr._Phys. Ed.
cafeterias Dirootor
~.. t. Busines. Mgr.
Elomontary Consult.nt
Dlrocto< of Spedel
Servlc~.
Special Ed. S~ovgr.
Moth. COMulta~t
RHI\ME, H. B.
SHORE,F<od W.
SMITH,K. Le'Nl.
STR£BE,Mrs. Rom.
llND~LL, Dr. Ralph
TRUESDALE,M... Saroh
TURNBUll,Mr••
Cornelia
VANNaY,Franco. Attendance Supv<.
WATERS,Mrs.Moldono~t.tondaneo Supvr.
WHI1EMAN,John H. Supvs<. of School.
'NILLl~M5t Chodie Cno<d. Fod. P<olocts
Phono' 2~4 1274
1323 W.shington St., CoIUlllbl. 29201
H,~YES,Enl. J. Olroctor of Adult Ed.
220 W.yne st.-, Col~rnbls 29201
Phon.: 254_0773
R£YOOI.OS,Fr.n~ B. Dlr. of Colurnbia Ar ..
Vocatlon.l Education Centor
eoo Pic~on. sv., Colurnblo 29201
Phono: AI2_113B
SIMPSON,Charlos Bldg. & Ground, Suov.
Dishiet Two
6831 Brookfield Rd., ColumbIa 29206
Phon.: 782-6~
H'VIRO, Cydl O. {list. S~perlntondent
BAB8,Willlam H. Admlnlstratlvo A.. t.
BULL,Mrs. E1.ano, Inst<~ctlon Coor<J.
KINGIolAN,Mis' Kay Spooch Thorapist
LAFME,Ml.. Noll M. norn. ~rt S~pvs<.
PARONE,\lorry R. Athlatic Dlnotor
ROBERTSON,Joe M. BusIness Manager
sP.~ON,~Ob""t. O. Tunspo<tation Supvsr.
STRACHIIN,Mr<. Sa<. R•• dlng Dlroct",
VANDEN\l£WEL,J.G. P>ychologi.t
RICHLAND(Cont'd)
DIsUlct Hvo
E•• tovor 29044, phone, 776_232~,776_2326
BAUCUIO,John W. Dht. Suporlntoodont
MARSH,Calve,t R. Mm. Assistant
SNEED,A,..,ond L. Maint.""noo Supvsr.
TURNER,D, H. Dlr. 01 Food Servlcos
VocatIonal Education Contar; Ph,776_2907
B~LL, W. 1. Dlr, of Voc. Educ.
SALUDA
County Of lice' 102 E. Church St.,Saluda
2913BI Phono, 445_2972
MIICIIHL, E. M. County S~porlntondont
alLEMAN,Mrs. G.J. MUManco SupervIsor
MINCHEW,M,... M.H. School Lunch Swpvsr.
301 N.Calhoun St., Saluda 29136; 445-6441
BRADLEY.A. L. DI,to Sup.rlntondent
SPARHN6URG
County Of lie", 314 County Courthouse,
Spartanburg 29301; Phono, S85_4811
LAKE,Edwin S.
DJ\VIS, Harold C.
BISHOP.Lucille
H~DDEN,Mrs.
EIl .. beth S.
LYDA,Mrs. Mory B. Attendanc. Sup.""l.or
SNEAD,Mu. lr~ J, Asst. AU.n. SUpUH'
Di.trlct One
I""or, 29349, phon., 472_3461
MABR'(.1. Eo Olst. Supednteodont
ELLIOT, H. W. Bo.,d Director
HIPP, H. E. In.truotlon Dlactor
L~narUll1293$61 ~hone 4~7_:J416
MABR'(, R. E. Aut. Oist. Supt.
County Suporintendent
A •• t. County Supt.
Sohool Lunch Sup"""
A"t. Lunoh Supvsr.
"~.EPTI~,
fOWLER,
Di.trict Th,oo
Glond,lll 29346
G. D. Dl>t. S~p.rint.ndent
V. M. Asst. Dist. Supt.
Roy Coord._fod. Pro)oots
Dl.triot four
Bo. 273, Woodruff 29368, Ph, 476_3166
PLYI.ER,Joe C. DIH. Suporlntendont
BREWI~TON.Mr•. H. Choru. Dlroctor
fENOER,Je,-ry ~u.lc Coordinator
MASON,W. E. Tran5port. Director
SPARTANBURG(COM'd)
District F!ve
Drawer F, Lym.n 29365; phone 439-4149
BRISSIe, S.C. Dlst. 5uperlntenj~nt
GENTRY,J.E. A.st. Suoe'lntenoent
M.,GINN!S,Alf"!!'d C. Cooro._F@o. p~oJocts
wesT. LB. El..,enhry SuporvhQr
Eox 178, Duncan 29334; Phon@, 439_4461
SCHOFIeLD, R. N, rzsraasu, Olre<tor
HEWEY,R. E.
JEFFCOAT, hrl S.
McCORMICK,Miss B.
POATS, Ell.
WALL, Madorl~
SLiMTER
County Offlce, 309 Co·"oty Courthou.e,
Sumt., 29150; Phone: 775_2346
MABRt,Buloro S. County Suporlnt.ndent
Pi.AtEH,Mr•• Loui$e Sohool Lunoh Supvsr.
REAMES,Mr,. Jean Attond.ne. Supervisor
District Two
492 N. GU19~srd O~"S~ .. t.r 291~O;773_9616
STODDARD.lie. H.T. Disto S~perintendent
BRUNSON,E. D. S~p.rvi.ln9 Pr!nelp.l
FIORiNI ,Samuel J. A,t Con.ult.nt
JAMES,Geo'go A. 8u,lncB< Manage,
MARTlN,Mrs.Virgtnla Mu,lc Consultant
NElSON,Mrs. Jennlo Elo"" Sup.rvlsor
District Seventeen
Dra"er 1180, Sumter 29151;Ph' 773-7B23
IkARlliUR, Dr. L.C.
BAIRD,Mr•. France.
BLOCK,Mr•• IJo,lsy
BRO"IiN,l.culse
BRUNSON,T. O.
DICKs, Mr•• E~olyn
FElKlUSON,Mis. B.
HINNANT,Mr<. Claro
HlTE, Ml.. "orela
fJJAR,illro. Julia W.
~ILGO, J. H.
LAWRENCE,Mr•• J.R.
M1LLS, WllIlalO
OOSE,illr•• Cornolla
=T, L. F.
SP~RKS,Mrs."arjorto
SLIil\Mf.FlS,J. ill.
TllCVOPSOll,O>a.. I.
TKCM?SOO,Mr•• G.D.
WELLS. Fred E.
DI.t. Supulntendent
Elom. Mu,le Supv.r.
Speeoh TherapIst
Elo<nentary Suporvisor
Flnanee Con.ultant
Sehool Nurse
MOl. Intern
Nur.o Supervl.or
Speeoh Thorapl.t
Elom. Mu.le Supvsr.
S"oondary Con.ul t.nt
School Lunch Supvsr.
A.st. Busln" .. ill9r.
Bo~Ho.pu
Mministrati~. Aut.
R@a~(ngTherapht
Coord. _Instructional
Servloe.
SUpVH._Adult Ed.
ReadIng Therapl<t
8u.lno~~ illanaoor
& o..puty Supt.
lmlON
County Offleo, Box 627, Union 29379
Phon@, 427_3651
FARR,Harry B. County Suporlntondent
CLYBUHN,Mro.!l<>IIy Attondanoo Sup@rvlsor
PEAKE,Mrs. E.M. Sohool Lynoh Supvsr.
Vocational Rahab111totlon Office
Box 627, Unlo., 29379; Phone, 427_7021
GUINN,Gene Supv.r.
Ana 2, Jonesville 29353; Phono, 674 5280
ROaERTS,E. H. Aro. Superlotendont
WillIMlS8UAG
County Office, 80' 336, KIngstree 29556
Phone, 354_'>674
FENNELl,R. C. County S~po"lnten;eot
""'KISSICK, Mr•• E. School Lunch Supvsr.
Phone_ 3~-6764
illILES,.Billy E. Molntenonce Supv$r.
POSTON,Mrs R.L. Attendance Supervl.or
WILLI.oJolsaURG(CoM'd)
Phone, 354_99;,(l
REEVES,Eo R. In.t"uctlon Supv$r.
PhoM' 354_6000
SCRIX;(;S,Mr•. E.B. Guidance Dinctor
YORK
County Office, York 29745; Phone,684_6521
WlLLIMlSON,Mrs.F.W. County Superintendent
H:lOI),Mrs. Mary M. Sehool Lunch Supv.
MARTHl, Mrs.Ma.tha Toxtbook LIbrarian
CLINTON,Mrs. K.M. Attendance S~pvsr.
m. I, Clover 29710
District four
Eo. 3M, Fort Mill 29715; Ph' 547-2528
N-SElTT I J. H. Dist. Suoerintendent
OOUNTi' AND DISIRICT
BOARDS OF EDlCATrON
AIKEN
County Board
J. G. Rt. 2, Box 124, No.
Augush 29641
Box 171,Alkon 29601
139 Trolley line,
Gr.nltevllie 29629
Soll.y 29131
lIonotto 2910~
Jackoon 29831
Waganor 29164
No~El1.nton 29801
Cloa,.....t.r 29822
17Q6 Rldgeorest S.W.
Aik.n 29001
White Pond 29854
County
KAY, Robert, OH",n.
laBroN, H.ll., 5cty.
BRICI(ll. John E.
BROWN,WHllom E.
BUSBY,George
lUll<, Erskine
IoWlTiN, 1I1lford
llcDl11, John II.
Dhtrlct #60
RANDAll, Ja"es
lloElJ,IURRAY,
Chal""an
KHE:ECE,o,u. F.,Soty.
BARTON, RaYlllOnd
BOYLSTON, R. II.
IlOAI1!RIGHT, r.. H.,Jr.
BRIHKllY, B. T., Jr.
BUSBEE, J. C.
EAVES, F. i..
GUNNELS, Frank
lIARSH, C. To
llUNDY, Gordon V.
ABBEVILLE
Bo.rd
Rt.2, Iva 296~5
Abbavllie 29620
lo~nd.. yil1. 29659
Calhoun Fall. 29628
A~b.vlll. 29620
Abb.vlli. 29620
HoneaPath 296~
c.... w•• t 29639
Board Chalr ..an
Lownd•• vllie 2969~
ALLENDALE
County Boord
LlVI~TON, J.D.
Olatrm.n
8RY AN, G.orge E.
Cl::lN"E, l.ll.
!AV.ts, c.r.
KIRKLAND, J. E., Jr.
RllEf, J.IoI., Jr.
SPIG:ENER,J.V.,Jr.
ZEIGLER, R. Marlon
All.ndal. 29810
All.r<l.lo 29810
hirl .. 291121
All.ndal. 29810
Ulmen 29649
All.ndolo 29810
All.ndol. 291110
Fair!>. 29621
ANDERsON
County Boord
MARETT, C.D.• Chmn. Box 42, P@ndleton
29&70
Box 175. And@rson
29622
311 Fredericks sr .
Ander.on 29622
Honea Path 29654
Bo' 249, Piedmont
29673
starr 29684
Williamston St .•
WliliarnstM 29~~?
JONES, Oren, Soty.
ROSS, Mrs. Eleanor.
Scty.
BANNISTER, Fred
MERRITI, Billy
MURPHY, Aubrey
SMITH, Dr. O. K.
Distriol
MOORE, L. J., J,..
District ~I Olairman
TAYLOR, EdmurodJ. H. 3, Beilon
2962~
#2 ChaIrman
Starr 29684
District
EHNS, E. 11.
District
HOPKINS J. H.
Oi.idol
BELCHER,S. A.
il3 Chairman
Iva 29655
~4 Choirma~
Pendleton 296~O
#5 Olairman
B", 470, A~,je,.aon
29621
BAMBERG
County Board
LANCASTEIl,O.W .• Olrmn. Bamoetg 29003
R1SHER,CoI.J.F"Scty. Bo",oerg 29003
C~AYTON,C.vid Bamoer9 29003
DEER, J. Wosley Olar 29483
FCGLE,Herbert W. Denmat!<2'!O42
Eli:>LANO, J. W. B."'berg 29003
Q)QDIIIN, Jocob M. Smoaks 2'I4BI
KINSEY, C. M. Ehrh.rdt 29917
RAY, C. J. Den",."" 29042
Distriot #1 Soard Ch.iman
B~ABHAM, H. K. B"mper9 290?3
Dlstriot "3 Board Ch,irman
BISHOP, E. M. Ehrhardt 29917
"
COJnty
KI~, H. H., Chrrnn.
CROI..CH, H. J., sew.
GONE, Dr. Wallis
CREECH, Lonni. 8.
SANDERs, Geor-ge W.
SHEllE'/, D. Austin
STILL, Eer-nice W.
District #19
ROSS , D. I.
DIsldot U29
TOOLE, 1:. E.
Dl5trict #4~
O'JEEN, Chules I.
EARNi'lELL
Eoard
Earnwoll 29812
E"nw.1l 29812
Williston 29853
Biockvill@ 29817
Klln@ ,98i4
Barnwell 29812
Barnwell 29812
Boar<! o,alrman
Williston 298~3
Boar<! a,.i"mon
Barn~ell 29812
BEAUFORT
County Board
ULMER,C. E., Q,rmn. 81uffton 29910
MclEOD, Claude E. S@.brook 29940
V.-Chrrnn.
918 Crav.n St.,
B@.ufOTt 29902
Bluffton 29910
Dr"r.499,8'fort 29\ll3
LEvIN, J. 5., Scty.
ll":RRICK, Edwin L.
PRINGLE, Wyatt 8.
District #1
HiOMAS,James G.
Roard Chairman
Bo. "2tl7, Eeaufort
29903
District #2 Board Chairman
8LOUNT , W. H. Bluffton 29910
BI:RKELE~
County Board
PEAGLER,Perry,Chrmn. Cross 29436
BONNER,H@nry E. ,Scty. Monck' Cornu :N46I.
BAR;rf, J. J. St. Stoph@n 29479
CRAWFORD,Wallace Rt. 9, Bo< 426,
II, Charla, ton 29~
H1Ll, V. J. R1d9@vlil. 29472
WYNDHAM,C. L. Rouh 3, Monck.
Corner 29461
CAL~OUI!
County Boer<!
S~lRER, W. II. Chm. Lone Ster 29()77
KA1GLER,Dennlo G. Cameron 2'1030
KAIGLER, D. L.,Scty. St. Metthews 29135
BEC~IlAM,L. R. St. Matthew. 29135
FAIR, Julien u., Jr. St. Matthew. 29135
FEL~EL, R. A. Elloree 29047
W1LES, Jullan D.,Jr. Ft. Mette 29050
CHARLESTOI!
Ccunty Board
Ma!er,Chrmn. 59 Brood Street,
Q,ar]e.ton 29402
M;>relami, Charles_
t,>n 29404
5611 N. Rhett Ave.
N. Chorle.ton 29«l)
Ycnge. Island 2949'l
1825 Suete •• St.,
N. Charleston 29406
131 live O.k Drive,
____ ,~~'"",,_ lit. Ple.sant 29464
- District ~I 8o.H<J Chairman
THAMES,Jennings Awendaw 29429
TR1EST,
ANDERSON,Ifenry M.
IfOFFEC~ER,C. D.
JEN~HIS, John E.
STEWART,Joseph W.
DARBY,Charle. P.
District #3
MEOGETT,W, Gresham
Olotrlct #4
HEiNsOHN,A.F.
Boar<! Chairman'
James lsland 29407
District ~9Board Chairman
BRYAN,Charle. B. John'. I<\and 29455
District H2o Board Chairmen
STONEY, Laurence O. 51 Sroad,Ch.s. 294m
District #23 Scerd O1alrman
JONES, E. K. YOM'S ]shnd 294"4
CHEROKEE
County Board
SWOfFORD,J. E. 200 E.O!ontgornery St.
Chr""'. 8 5cty. Gaffney 293.40
BYARS,Floyd BLacksburg 29702
GIBSON, E.D. 2509 ArlIngton Ave.
Ga!fney 29340
LITILEJOHN, 5am C. 112 W. Bufor<! St.
Gaffney 29340
WHEELER,George, Jr. Rt.6,Gaffney 293.40
DIstrict Board en.lrman
HAMR1C1<,i'lalte C.,Jr. Box 757, Gaffney
29~40
CRAIN, iIIlllls
Clmln.
REID,O.C.,Jr.,V_o,m.
NUNNERY,E. ill., Scty.
CHESTER
County Board
W. Rt.l,
BANKliEAD,J. E.
JACKSON, E.G.
MAU~, J. B.
McDANIEL, Raymond
MURRAY,D.B.
OLIPHANT, A. D.
TRIPLEn, Frod At
Rlohllurg 29729
Box 370, Ch.ster
297ot>
Rlchllurg 29729
Gr.at F.lIs 29066
Fort Lawn 29714
Rt.2,Carllsle 29031
Chester 29706
ene.ter 29706
9Wstlr 297ot>
CHESTERFIELO
County Board
PERRY,Dr.II.A. ,Chr1lln. Chasterfleld 29709
WATSON,J.k1e,Jr,Scty. ChesterfIeld 29709
CLARK, Archie C. J@fferson 29718
rolLINS, Albort L. PageJond 29728
CO\'WGTON, Dixon G. ChHaw 29520
GOIlWIN, Dr. iII.Y. ChHaw 29520
KING, Thomas R. Mc8@e 29101
MANGUM,Carroll J. Pag_land 29728
McLEOD, W. Geral<l McBee 29101
OLIVER, T. 5. m . I, Ruby 29741
PUSSER,T. R. Ch.sterfhld 29709
CHESTERFIELD(Con't)
SEEGERS,Wayne Jefferson 29718
THURMAN,Johnnie S. Ruby 29741
etrraa #5 Boai'd Ch.lrman
MORRISON,Dr, M. t , Jefferson 29716
CL.ARENOON
County Boord
McCORD,1. B., Bo> 476, llannlng
Chr""'. & Scty. 291D2
SAKER,W. E. New Zion 29111
SARRINEAU,Albert Rt.l,lake Clty29~60
ELLIOTT, Duv.ll S,"""erton 29148
GlIMlIuo, S.o. M.nning 29102
KING, Dr. Joo H. Manning 29102
KELLER.Dr.E.W.,Jr. 5IWerton 291.48
PRICE, H.S.,
connON
County 60''''
Olr""'. So> 4, Wslterboro,,-
So,; 290. Woltorboro
l"dge 29<e1
RFD 4, Walterboro
RFD4, WsltHboro
Cottageville 29435
Smo.ke 29481
PACGETT,Seols a.see.
C~RTER, A. P.
UTOiFIElD, D. Leon
MllLS, Georg. A.• Jr.
STRICKLAND,C.rli,Ie
VARN, W.K •• Jr.
Dl>trict #1
HERNDON,F. M.
District ~2
Board Chairman
RuffIn ?947~
Board Choirman
REYOOl.DS,Dr. Jobn Walterboro 2948B
PENNINGTON,
Chrmn.
KIll:>, R. C., sew.
(@y officio)
BEASLEY. J. W.
DA~LINGTON
County Board
Leon. 1902 W. Home Av@.,
Hartsvlll@ 295&l
303 Courthouse
Dulln9ton 29~32
Lamar 29069
IKlWlE, Ellid W.
HUMPHRIES, F. C.
PETTI, Gene T.
WINTERS,R. J.
DIstrIct
AUMAN, Fred
Board Ch.irman
Society HI II 29593
DILLON
County Board
FLOYD,L.W., Chrmn. Dillon 29~36
RAY, J.D.,Scty. L.ke YI"" 29563
BROWN,Phil B. DIllon 29~36
COX, M.H. Jr. L.tta 2956~
FINKLEA, T.F. Latt. 2956~
LYNN, Gordon Dillon 29~36
District #2 Board Ch.lrlll1ln
McQUEEN,John E. Dillon 29~36
THROWER, 1tIr••
C!lrnn.
BELL, J. R.
GARNER,B.yne K.
GLENN, E. S., Sr.
HEATON,L. M.
HlITTO, C. W.
MYERS. Harry
District #1
BERRY,T. F.
Dlstdct ~2
BAIllY, Walter /01.
District #3
KIZER, K@rmlt
DORCHESTER
County Board
ll. V. Ridgeville 29472
St. George 29477
St. George 29477
SLunmervllle 29483
Reove.vl1le 29471
H.rleyville 29'l4B
Su"..,ervllle 29483
Boud a.alrm."
ReevesvIlle 29471
Board Ch.hm.n
Su.mervllie 29483
Boar<! Chairman
HarleyvIlle 2044B
ECGEFIELO
County Board
l.F.,Q".mn. Trenton 29847
Robert Edgefield 29824
IoI.E., Scty. Edgefield 29824
E. H. h.nton 29B47
H. x . Modoc 29BJa
Idilton Rt.2, Edgefield
29824
Jo~n.ton 29832
Rt. J,~.Augusta1'l841
Ridge Sorlno 29129
FAIRFlELD
County Board
STEWART,J.C. ,00rmn. 211 Ev.ns ,Winnsboro
29180
Box 622, Wlnn.boro
291BO
Rt. 2, Blackstock
2'1014
Ridg .... y 29130
Rt. 3, Wlnn.boro
2')180
Old C.mden Road,
Rt.4,Winn.boro29180
8lair 29015
Marion Avenue,
Winnsboro 291BO
Route 2, Box 118-S,
Winn.boro 29100
29180
Rt. 3, Winn.boro
291BO
OOLMES,
H;)LSON,
REAMES,
MILLER,
MQRc;l>Jl.
SAroJS,
TIMMERMAN, J. C.
C(X)PER,H.F.(ex-off.)
lNBC6E .R.W. (ex-ol (.)
MITCHELL,w .D. ,Scty.
BRICE, Jame. B.
DIXON, John L.
ESTES,IlilHam 1oI.,Jr.
McGRIFF, Lloyd J.
RAGSDALE,C.H.,
SIMS, Edgar C.
SMALL,S.m
WILES, S. C.
FLORENCE'
County Board
POSTON,W.C. ,Chrmn. Florence 29'Wl
CREAMER,A. E. ,Scty. florence 29~01
OOlKlflQE,James E. Tlmmon.vllle 29161
fLOYD, Cecil E. Lake City 29%0
HICKS, a. M. Florence 29:>01
JONES, G. D. P''''P1ico 29~B3
MORRlS, J. H. Rt.I,Tl","on.ville
29161
John.onville 29555MCCLENOON,G.B.
Dhtrict
AIKEN,O.S.
~I Board Ch.irman
~30 Olearttler Drive,
Florence 29501
FLO~ENG£(Con't)
District "2 Board U,al""an
H~NN~, L, G. Rt.2,Pamplico 29~B3
District #3 Board Chalrm.n
WILSON,Howell Lake City 29':>60
County
llOlIRNE, J.S.,Chrnn.
CRIBB, Amos A.
FEROON,R. J., Jr.
HARPeR,s. III.
HOWLE,J. D.
OOlNN, Dr. R. Eo
TOOMPSON, H. ~.
YOUNG, W. C.
FllLL:R, J.mes
Chairman
LEE~E, Or. Henry r .
V_Ch.lrm.n
STOUDEMAYER,Mrs.T.C.
Secretary
BENNEn, II. B., Jr.
BONIl>, J. H.
CH~PPELEAR,T .G.
CULBERTSON,J. W. ,Jc.
OORTON,J.llrlght
JOHI/STONE,r.~.,Jr.
JONES, Conway J.
LYERLY, J. III.
ME1C~LF, Willard A.
;l,QRROW,George 'H.
0' STEEN, Frank T.
G:OR03ETOWN
Bo.rd
GreenwIch Dr.,
Georgetown 29440
Rt. 3 ,H""'lngw.y29~:;'
~Ilston St. ,G'town.
Screven St ,G' town.
~ndrews 2~IO
1530 Hlgl1-llarkot St.,
GeorgetO',,'n 29440
1717 O.k, G'town.
Box 445, Georgetown
GREEINILLE
County Bo.ro
III. 7 Woodside Avenue
Greenville 29610
Box 116, Slmpson_
villa 291'.81
113 ROllingreen Ro,
Greenville 29607
Rt. 4, 80x 336,
Piedmont 2%73
80> 468,Greer 29651
34 C.scade Court
Greenville 296li
Rt.7, North Parker
Ro. ,GreenvI. 29609
80x 10268, Green-
ville :29603
Bo. 2048,GvI.29602
N.M.ln,Fountain Inn
2'J644
13 Whitney St. htn..
Slater 29683
401 M'Corter Ave.,
Gto@nvlll@ 29607
Rt. 3, Gre .. 29651
3007 Old Buncombe
Rd.Groenvlll@ 29609
GREEmIOOD
County Board
LUSK,G. De.. yl,Chrmn. Rt. 3,80' :.45,
Greenwood 2%06
Rt.0,G .. enwd.29M6
Troy 29808
Nin.ty Six 2g666
War. Shoal. 2%92
~10 Hack.tt sv.,
Green~ood 29646
Rt.l,GreenwQ.29OO&
ATKINS,Mrs .Ryan ,Sety.
BO"KEN, J. R.
LAMAR, C. R.
IkNINCH, aanon
PARKS, J. L.
STALLl'()RTH,G.C.
Di,lrlet #';l)
OORN, Y'at,on L.
Dl<trlct ~52 Soard Q"lrman
WELLs. Joe S. Rt.J, Grn'~d 29606
_e~
Go~nty Bond
CAUS~Y, R.F. ,Q,rmn. Hampton 29920
EVERETT, s . T.,Scty. Hampton 29920
CONNELLEY. R. 1. Yem ..... 2990~
CRA'IIFORD, T. G. V.rnville 29900
lAFFITTE, H. M. E5tlll 29916
LIGHTSEY, O.P, Brunson <9911
PEEPLES, Dr. H, L. Scotto 29939
District #1 Board Chalr",.n
~McCLURE, hank. Jr. VarnvI1l@<99_0
District #2 Boord Chairman
~.ANNA, J. H,ny Estill 2991B
SINGLETON, J.B., V_C
ANDoF!50N, T.'N.,Scty.
AHRS, J.C.
NORTON.Dr. G.C.
OORRY
County Boord
DAVIS, W.F"Chrmn. Rt. I, Gatl""nts
Ferri 2'i5'1.
Con~ay 29526
B,o, r;ao, Conw.y
Rt..,Nlchols <95Bl
Oceon D"lve Beaoh
<~5B2
PATRICK, P.ul
WINBURN,J. C,
YON, J. H.
Bo> 12~~, Myrtlo
Beach 29~77
Rt. 2, Conw.y
"".Lods 29569
JASPER
County Boord
LOWTHER,Eugone,Ch"". Ridgeland 2~936
O'QlJIN~, J.D.,Scty. R\dgelond 29936
OOPE, Jam.. Eorly Braneh 29916
GETSIfUR, G~orge C. Ridgeland 299)6
HAMILTON,S. P. RFD, y"'"Tl... ee 299"5
M~RnN, A.G. Hardeevllle 29927
STlNEY, R. "",, Jr. Hordeevilio 29927
KERSHAW
County Bo.rd
DAVIS, Lorlng,Ch""n. Bethune 2'10(19
STOKES, AIthu" SHy. Bo> 39B, C.mden
'0000
C'm;en 29020
ElgIn 2904~
Kerahow 29067
Rt. 2,Jef fo"on2971S
Rt. 3, C.rn<I." 29020
Rt.2, Carn<len 29020
C•••• tt 29032
Park Circle, Camden
'0000
We.tvill@ 2917~
BUR~, M.8. ,V_Chrmn.
O:X;flIlAN, R.A.
ecce, A. S.
ElI8A~, T.E.
SELF, D. L.
srosas , D.K.
SULLIVAN, Dan A.
TAGGART. C. l.
TRUESDALE,S.c., Jr.
~ANCASIER
County Boord
BRIDGES, W.~ .• o.r~n. ~e.t~ Springs 2905B
BRADL.Y, J.rn.. P,rtridg. ~\ll,
hnc,.ter 29720
l39 Lynwood Dr.,
L.ncaster 29720
L~.:ie~a£~7M··
RI. 3, Lanc.ster
2~720
Rt.3,Korohaw 29067
Bo' ol2, L.neaster
29720
Rt.3, Ker.h.w 29067
Rt. 2, Fort Mill
2971~
CRE:flSHAW,Harold
PJRTER. R.E.
ROBINSON,Willi'
Il'ELSH, Them••
l'IlLLIMlS, D,Reeco
WI~LIMlS, Stev@
WILSON, D. W.
LAURENS
County Board
DEL/IJI'i. J.L •• Chrnln. Joanna 293!'>1
BURNo,J.Leroy, Scty. Box 298, Laurens
29360
Gray Court 2964~
Laurens 29360
Gray Court 29645
Laurens 29360
Clinton 29325
BAaS, J. M.
SROWN, W.J.
MAOON, W.S.
PATTERSON, W.L.,
T~AS, .r.c.
DJstrlct #% Board Chairman
VON fIOLlEN, James Clinton 29325
"~5 Board Chairman
117 Pine Haven
Laurens 29360
''"County Board
ALEXANDER,II.RayJr. Bishopville
Chairman
GRANT, D. D. ,V-Chrmn.
STOKES, B. 1., Scty.
DENNIS, Dr. LeRoy
HOUSER, John B. ,Jr.
LYLES, Ray
MOI'JTGOMERY, G. Hug~
P~lLLlPS, B.K.
29010
Rt. 2, Lamar 2\1069
Bishopville 29010
Bishopville 29010
Rt. 3, Blshopvill~
29010
Rt. 4, Eishopville
29010
ne, 3, Bishopville
29010
Lynchbur9 29080
LEXINGTON
County Boai'd
FRICK, J. D., Chrmn. L.,tngton 29072
GRIGSBY,R.L., Sec. Rt.2,ColuOIbia 29210
CORLEY,H. Ralph lexlngtOJ1 29'072
CRAFT, Vunon E. S~,n,.a 2g160
TAYWR, WOMrowH. Batesburg 2go06
WILLIA>.\S6 Billy L. W. Columbia 29169
1strlct #1 Board Chairman
RAWl, W'lter P. Gilbert :NQ~4
District #3 Bo,rd Chairman
SPEAKS,Dr. \lin. R. L@.£villo 29'070
District #4 Eoard Choirmon
SHARPE,R.L. S"an£@a 29160
LExJ~TON (Cont'd)
District #~ Board Q,alnnan
KILGO, C~orge D. 2:'lBMiddlesex Rd.
Columblo 2<)210
McOJRMICK
County Board
HARRIS,Mrs.B S.,Chnnn.MCConnlck 2983"
OOWTIN,P. J. McConnlck 29B~
PETTIGREW, J. L. Calhoun Falls 2962B
SELF, Cary B. Pu<svllle 29844
SHARPTON,G. L. McCormick 2983"
S/oHIH, J. L. McCormlc< 2983"
WHITE, Joe Lv.. l!cComl'k 2983"
MARION
County Board
JENKINS, D.C., Chrmn. Madon 29571
OOZIER,hmu A.,~cty. Rt.3,illarlon 29571
AUMAN, r. J. Gresham 29546
BERRY, Dr. J.E .. Jr. illarlM )O~7'
JOHNSON,Dr. F. N. Mullins 29574
POWERS,LC. Rt.I, Marlon 29571
Olstdct hi Eoard Chairman
FREEMAN,Marlon E. Marlon 29571
-- District #2 Board Chalnnan
OOZIER, Edsar P. r. Mullins 29574
MARLBORO
County Board
BENNEn ,Nevllle,Chrrnn .cu, 29~2"
ROOERs, J.S.,Jr. 300 N. Main St.
Vlc~-Chainnan McColl 29570
GIlAY,Carroll,Scty. Box 4BI, Bennetts_
ville 29512
KIMREY,Clemon Rt. 4, Bennetts_
ville 29,,12
OWENS,Dr. J.K. 300 Tyson Ave.,
Bennettsvl., 29,,12
PAYSINGER,G.C. ,Chr",".
ARMfIELD,W. C.
B~Oi\'N,J. D. Scty.
CAW,'Ell, W.H.
HMIM, Dan, Jr.
MilLS, HeMy
R;JFF, David L.
WALDROP. D.C.
WILLIAMS, R'lph T.
NEWBERRY
County Bo.rd
2010 Well. PHk,
Newberry 29106
Tld",a~.h Or.,
Whltmlre 29176
Bo. 046, Newb@rry
29100
Lltt1@ I\tn. 2907~
Pro.perlty 29127
ne . 3, Newbnry
29108
Rt.2,N@"~berry 29108
Silverstreet 29145
64 Eou~dary St.
N~wberry 29100
cccee
County Board
HAMILTON, f~ed P. Walhalla 29691
Chalrman (ex_officiol
KEESE. E. "'.,Cled, Bo, 164, Sen@ca
2%78
Walhalla 29691
Sal@m 29676
W.lhalla 29691
Seneca 2967B
W@5tmin>ter 29693
W.stmln<t@r 29693
Sonec. 29~78
COLLINS, Ch ••. S.
D~LTON, C. G.
EARLE, Dr.Juliu5 R.
LOWRY. 5. E.
PITTS, J.D.(Blll)
TAYLOR,cee. 1\.
WeLLS, Dr. Hugh H.
WAN~1~.MAKER,
Ch,lrman
CH~PLIN, Miss Ellen
Secretary
CULLER, J. E.
0!CKEN5, M. L.
"'E!'THER5, L. M,
WHISENHUNT, Henry
WllllMlS, J, V,
WRIGHT, Tho"'"'
ORANGEBURG
County Bo."J
H.,ry,lll Eo. ?~3, 0'ou'"9
29115
Eox 716, Oron~eb~rg
2911~
North 29112
Holly Hili 290~9
Bo"",an 29018
Cope 29038
SprIngfield 29146
EranShvi Ue 29432
Di<ulot #1
WILLIAMSONHarvoy
Board Chai"",an
No"""y 29113
District ~2
",,"5T 1 10m., f.
Diotrlct U3
SMQAK,R'JS.oll E.
DI.trlst ~.
cALI.EY , Robert G.
Board ChaJrm'n
ao ...... n 290lB
Board Chalrma";;
Holly HIli 290~9
WELLS ,
OllMUBUIlG (Cont'd)
Dhtr!ct #5 Eoard Q,'!r""n
Lany R. Well' Drlv.,
Orangeburg 2911~
WALSH,
District #6 Board o,.ir""'n
Ja~e. f. Bt. 4, Or.ng.bul"g
291l~
Bo.rd ChOlrm.n
Elloree 29047
DlStdd #7
FElKEL, ~ugo
~8 Eoard Chairman
Eranchville 29432
PICKENS
County Eoard
CRAIG, \'I.R., ChI"llli1. Box ~38, PiCKen.
29671
W1LLlAMs, J. L,Scty. h.ley 29640
CHJLDS, J. B. c"ntral 29~30
D'.JNCAN,E. M. Rt. I, Six Mil.
29M2
Liberty 29657
GI.... on 29631
Picken. 29671
O.ousville 2963~
Cll.lrman
Central 29630
RICHLAND
County Board
SHEELY,WC. ,CllI'1l1n. 329 Wad. Hampton
Eldg., Col•. 29201
103 Gnty. Ct'hDU'.
Columbia 29201
CALD/lEll, G.G., Jr. Ea.tov.r 29()<l4
JACO, D.J. t~1~,flt\~f~9~O"d.
7333 Sara Drive,
C~:umblo 2~206
MARTIN, John G. l;l~~f~ti~MJo Rd.
~EESE, C. ~. Eastover29044
SCARBOROl.I>H,Effi. R. Hopkins 29061
Dhtrlct Ui8~~rd Ch.lrman
WITHERS,CaldwlflJ Security f&d,Bldg.,
Columbia 29291
GOLDSMITH, G. W.
MILLFORD, Tom S.
VICKERY, J. D., Jr.
WILLI~" E. Woyne
District Board
HOLLADAY, H. R.
EDDlla, Dr. In., C.
KEELS,Jo.eph
SALUDA
County So.rd
J. ,Ch, ..n. Rt. 3, Box 96,
Batesburg 29006
Ri.I,S.lud.29138
102 < •• t ChuTeh,
sercee 2913B
RfD e, S.loo. 2913B
Rt. 2, Prosperity
29127
Ri. 2, Lee.vllle
asccc
P. O. Eox ~44,
S.luda 2913B
PArGET, Ben
MILLS, f.T .,V-Chrmn.
lolITCHELL,E.M. ,Scty
alLEMAN, G. Weyman
~ICOOLS, P.ul W.
SHEALY,Ch•• te, E.
SCURRY, J. R.
SPARTANBURG
County Board
CARLISLE, ~.B.,111 110.370, Spartanbg.
Chai"".n 293(}3
FRYE, Dwight, V!Ch,..,. Are.dla 2g320
STONE, Anjrew J.Sety. lonM"'" 29356
0060, J•••• S. Roeboek 2937b
BRC()KS, G,aoy S. Lyman Pdnting CQ.,
Lym.n 29365
711 N. Olurch St.,
Spart.nburg 29.301
54 Ridge ee..
Lym.n 2936~
Rt.4, lnm.n 29349
Rt. ~, Spartanburg
29.303
Sptbr9'Hwy, Pacolet
29372
Rt.2, Woodruff
29366
132 Pine Street,
Sportanburg 29302
Ole.n.e 29323
• C.tawb. Sueet,
Sp.rtanburg 29303
WOOTEN,C. II, Clifton 2932_
WOflKlo1AN
d
Dr. B.J. lIoooruff 29368
BURRELL,Dr. Paol
GASTON,J. II., Jr.
a.IINN, re-en
McCULLOCH,John
ROB1NETTE,Oren
STEWART, James C.
STILL, W. L.onard
TILLOTSON,Dr. P.ol
WARREN,DR. ALLANB.
Dlstdet
CIL~P,L, J.
srrtrm
LA~ASTER!Funk
#2 Board Q,alrman
Ri.3,Ch •• nee 29323
SPAllUNIlURG (Cont'd)
SOllO, Ned
Uhtrlct #4 Bo.rd Ch.irman
HARRJSON,Hugh Rt'i::;Woodruff
erstatt #6
MARTIN, John L,
29388
Board a.a(rman
Rt. 3, Sp>,Unburg
29301
Distnct #7 Boord tholr""'n
BAIN, W.O., Jr. Duwor 2169,
Sp.rtanburg 29302
SlilTER
County B<lar<l
8ROGDON,W,T.,Chrmn. RFD I, Sumtee 29150
IVIERY, E,S"Scty. 107 Noeth K.rvin.
Sumtor 29150
138 North Main St"
Sumter 29150
34 Mason Croft Dr.,
Sumhr 29150
Horatio 29062
R.F .D. ,Lynchbu"ii
,~OO
9 North Ho""ln,
Sumter ~91~0
BAGNAL,~. lllur5ton
CllANDLER,Jack W.
LeOOIR, Wolter M.
PHILLIPS, C. E., Jr.
R\lIoIP~,Scott 1II.,Jr.
District #2 Bo,r<I Cha1rman
REYNOLDS.Dan t.. Pinewood 2912')
UNION
County Boa""
FA..qR, K. E., Chrmn. E•• 338,Union 29379
DUNBAR,n-ee, Soty. Bo< 33S,Unlon 29379
BERRY, J. N, Dough. Keights,
Union 29379
Rt. I, Union 29379
Rt. 4, Union 29379
Lo:khart 29364
106 S.a.urch,
Union 29379
Rt, 4, Union 29379
Goo.. Ave" Uni on
Poullne 29374
C'lOQ(ER,Robert J,Jr.
FOW~ER, Harold C.
GcOIl, James
GUESS, Or. J. H.
KHLY, Jac~, Jr.
STRCJ,\, Sam T., Sr.
WHITEHEAD,J. D.
WJLLIAMSBUflC;
County Board
LEE, M.B., Ghrmn. Hemingway 29~~4
MJNIGCVolEHY,M. F., ~9 Thir-d Avenue,
V-Oldman Kingstree 29~~6
FENNELL, R.G., Scty. Box 336, Kingstree
BUNCH,L. L. Kin9stree 29~~6
JO~lE, R. W. G~eel.yville 29056
KJRBY, O'Neal Rt.I,LakeCi\l 29560
LAWRlIl'OilE,W. J. Hemingway 295~4
LOVeTI, Braxton J. Rt.4,Lake City 29560
WHEELER,'II. P. Mdr ..... 29510
voex
County Boar<l
WILKERSON,W.B.,Chl"llln.Hickory Grove
WJLLlAMSON,Mrs.F.W. V"rk 2974~
Secretary
EDMUNDS, J. S.
KENNEClY, W. M.
MACK,f. M.
McCALL, 101,. •• E. G.
WJLLlAMS,Mary
District
GOOD, J. D.srrrrra
ROBiNSON, Ike
District
PEARCE, J. G.
29717
ar, 3, Glover 297lO
803 Eden Terrace,
Rock Hill 29732
J2B ConfederaU An.
Fort 101111 29715
955 \I. Charlotte Av.
Rock Hill 29732
KIngs Mountain St.,
York 2'9745
#1 Board Chairman
York 29"'14~
4:1 Ward Chalrmon
Glover 29710
#3 Board ChaIrman
640 E. Main St.,
Rock Hill 29730
#4 Board Chairman
Fort Mill 29715
mMeNTARY
AND
HIGH SCHOOLS
by counties
* Stou accredited high school
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SCIlOOl.S ACOIEPITEP IlY THE SOtml£RH
I\SSOCIATIOO OF COLLEGES ANP SCHCOLS
Publio Sohool.,
AIlBEVILJ..E., Robert L. S""ad
AIKEN, J. O. Wlll1s
AIRPORT, 1l<'.t Columhia, P.E.Rlslr;ger
ALEXANCeR ELEM. ,Sptbg., Mrs .l4ary Cope 1000
A.LLENllAL.E_fAIRFAX, fairfax, R. K. Wallooe
ALSTON, SUim1ervllle, R. S. SumUr
ANTIOCH EllM.,Hortsvllle, Clyd. Weaver, Jr.
ARCAIlIA ELEMENTARY, Charles J. !luU.r
BARR STREET, Laooa.l.r, A. R. Ruc ... r
BATESBURG_LEESVILLE, ElIlo 1. Stockman
BEAUFORT, WIII\..., E. Dufford
BELL STREET, Clioton, McQulih Hudson
llF.NNETISVILLE, ]),ovid L. Nanoe
BETKEL, Blythe"ood, Anni. Hanberry
BLYTHEWOOD, W. C. Roror
!lOOKER T. WASH!NGTOIl,Colo. ,H. B. ~uth.rf oro
JESSE W. llOYD HEM., Sportonburg,
B.verly H. Tuck.r
BRalKLAND-CAYCE, c.yc., W. S. Parrish
BR'fSON, Fountain inn, A. M. Ar>d.... on
BURKE, CMsrleston, W. R. Meri".thor
CMDEN, Fronds A. Sn.lgrov.
CAMCEN ELEM., W.T.l.snHoro
GAROUNA, Greenvill., T. B. Atkin.on
CAROUNA ELEM.,Horl<v!lla, D.N. Johnson
CAROUNE EllM., 'HTr1stn., M.... M..,.y G.81"O"",
CARVER, Spartonbur9, C. C. Woodson
CEDA~ GROVE HEM. ,BeHon, Woyne Rag ....
CHAPIN, J. B. Addy
CHARLESTQH, Eug.n. C. Clar~
CHERAW, H. L. Snlp.s
CHERAWELEMENTARY, A.E.s.,ort
CHESTER, R. L. Huh.bu.
GHlOOllA, Charl.ston H.lghts, N.C. Toole
CHOPPEr, Geo .... eto""', Mrs. Maud •• t Squires
CLINTON, R. P. WIlder
CLOVER, A. C. BIckley
OOLllI1llA, R. 1. Kirk, Jr.
OO~RETE ELEM., Easley, W.F.ShacU.foro
C0N'!jAY, To"""'l L. Eaoy
COOPERATIVE ELEM. ,Sptbg.,Ed' .. ln P. Todd
COWPENS, R. D.an Ro••
OJilI'OlN:; ST. ELEM. ,Spth9" E!lHlrson COI .... n
DENTSV1LLE, Col"",bl., C. E. YouRS
DENIlIARK"()LAR,DorllM.r~, "'rs.Mirlam JlcMlllan
DIlLON, a, S. Lechol,,!,
rxlRIMN, Spartanbur9, !loyl. !logg.
'"
DREHER,ColumbIa, A. W. lYhittinghlll
EASLEY, C. E. Bedenbaugh
EAUCLA1RE, Columbia, A. R. H.fne~
EDISTO, Coroov., Robert Engli.h
EI*IUND5, Sumter, W. 5. J>e~,on
EMMETT SCOTT, Rod HIll,W.H.lllthH.poon
FAIRFOREST, John F. Mabry (Jr.Hlgh)
FAIRFORESTELEMENTARY,Frank H. Rio.
FlWLEY, Ch.ot.r, EllIott Richardson
FLoRA, A.C.,Columbla, J.K.Blu",
FLOYDS IOLEMEflTARY,WIcho 1. ,Luthor Enzor
FORTM1LL, J. E. Thompson
FOSTER'S CflAPELELEM.,Roebuck, W.O.Brewton
FREMONT£LEM., Sptbg., John II. Champion
GAfFNEY, G. W. S.aborn
GARRETT,Charl.,ton HeIght" S. V. Walker
GILBERT, A. L. Harmo~
GREATFALLs, Rob.rt S. Stutt,
Gr.EE~lLLE, Donald 1. LiM
GREENWOOD,Mad~,on 1. Br@!afld
GREER, B. 1. frick
flANNA,T. L., Anderson, H. 'Ij. Sandlin
HARTSVILLE, II. E. Sanford
HIGHLANDELEM., Sptbg., Rob.rt W. lIat,on
HILLCREST, Slmp,onvlll., W. H. Cha.toln
HILLTOP ELEM., Spartanburg, 'Ij.K. Panls
f1QUSTONELEM., Sptbg., il!rs. LoIs M. lOITIiln
11lMO,Frands 'N. AIl.n
J. PAULTRUU.CK, Loke City, J.O.Buonardt
JAA\ESf. BYRNES, o.me.n, Edwin S. Lake
JOH.~SON,C.A., Columbia, C.J. John.on
KERSflAlI, D. H. Barll.ld
KINGSTREE, L.on.rd D. Reynolds
LAKEVIEW,W.ot Columbia, M. D. Bogan
LAMAR,W. E. Mclntooh
LAAARELEMENTARY,Joh~ C. Richardson
LMCASTER, J. W. Hutchin80n
l.ANGLEY_BATH_CLEARWATER,L.B. Eug I.
LATTA, II. M. Moody
LAURENS.J. K. Oerr~e~
LEAVELLEMcCAMPBEll.,GranltevllI.,
L. L. lIillls
Lf.X1NGTOIl,J. II B.d.nbaugh
LEXiNGTON_ROSENWALD,L.. lngton, H.l Suber
LINCOLN, 5umt.r, J. H. Kllgo
LI~lN ELEll.,Fairfor.st, R.P. O.wkln<
LONEOAKELfAENTARY,Spartsrlburg,J.W.D.vis
LOl\£R RICHLAND,Hopklno, Neal Sp.arman
IAAOCEN,Z. L. EI""'., Sptrlbrg., Loi. Cart ..
McCLENAGHAN,FIor.nee, J. Carlyl. Lev.r
WcCOLL_HETCHER,WeColl, llub.rt Turner
MID...cAROllNA, Proope"lt¥, H.M.B.denbaugh
u,
IAANNI~, F. t.. Overoy
!llARY8ETHUNEELEMENTARy,I.. .. n,l.l.S".nnon
MULLINS, E. M. Alewine
r.rtRTlE 8EIICH, Jerry B. Teal
NEWBERRY,J. V. Kneece
NORTHALlGlISTA,S. E. Stlllw.11
tIORTHCHARLESTON,Floyd t, • Mant
NORTHHARTSVIllE HEM., Georg& l&.ter
OLYMPIA. Columbia, W. C. Simpson
ORA~EBU!lG, O. K, Cook
PACOLET, Howard 1. 81.c.".11
PAI..M:ETTO,Mullin., Booker 1. Wilson
PAUIETTO, Wlili.m,ton, H.O.Peddlcord
PARKER, Greenville, Harold B. K.y
PARKHilLS ELEM. ,Sptb<j., L M. Houser
PATE ELEMENTARY,aarlington, H.E. arawdy
PAULINE_GLENNSPRIa::>S ElEM., o.n. Gibson
PELION, Roy Nichola
PELZER ElEM., Ch.rles E. Power
PICKENS, Vance R. Bettis
Plt;E ST. HEM., Sptb<j., S. J"rv.y Du0re
PINE TREE HILL ELEM.,Camden,V.K.Willi ... s
RICHlEX, Ir"'o, R. L. Floyd
R1CX;ESPRINGS_MONETTA,Mon&tta, Mr••
""'ttl. 8onn.tt.
RIVERS, Charleston, Herbert W. Wil.on
ROCKHILL, J. J. Godbold
i!<J£BOCKJr. High M. D. Putn.m
ROEBOCKELEMENTARY,Collis Bonds
ST.ANDRIOW·SPARISH,Charleston, E.B.He.ter
ST.JOHN·S, Darlington, Willl.m Caln
ST. JOHN'S EUll.,Oarllngton, W.H. Jordan
S1. llATTHEWS, Floyd W. Thomas
SAXONELEMENTARY,Spartanburg, J.P.Be.m
SPARTANBURG,Curtis A. Siddon
SPEARhlAN,Wllilomston, H. W. Berry
SPEARMANIOlEM., IImstn., Paul Ste"art
SPRI~ ELEMENTARY,Darlington,D. r. Holley
SOUTHJR. IUGH, lancaster, Wyatt Benton
SOUTHSIDEELEM., Sptbg., Cecll l. Powell
R.B.STALL, Charleston Hto., G.\'I. hicks
STERllNG, Grnnville, H. O. Ilims
sTRCAlTHURMOlm,Edgefield, l.S. Fl&nnen
SU~.il\ERVlll..E, M. V. McCorty
THORNWELL,Clinton, D. S. Templeton
TIIORNWEll HEM. ,Hartsville ,J. H. F.lke I ,Jr.
Tll/o.\\ONSVIllE, W.B. C.,...,ichael
TRAVlOlER'S REST, RolJeTt P. Allen
UNION, Sam O. Turner
'"
VOORHEES,Denmark, John L. Walker
WADEH~MPTON,Greeftville, B.T. G.ult
WIJ)EHAMPTON,Hampton, W. M. Boyd
WAGWER,Paul Davis
Wi,LTEHBORO,Thoma. Pettit
wEST HARTSVilLEELEM., 5.0. TOllllinson
w.PEtzER ELEM., Mr;. Eunice R. Gray
wESTSiDE, An:ier<on, B.McD. 'Hakefield
wEST V1EWHEN., Fairforest, 'H.M.Fergu.on
wHlTM1RE,Gordon 5. May
~llTltEy EIEM., J. -c, WALLIIC£
WILKINSON,Orangeburg, R. E. Howard
WlLUM\STONHEM., Wll ton T. Cook
WILSON, floreno., G. A. Anderson
WINNSBORO,Purvl5 W. Collins
W1NTHROPTRAINll,(;, Rook Hili, J. E. Adorns
WINYAH,Georgetown, Harvey I. Rice
I\IOODl-AN)HIS. EI.!'M, Spartanl>g. R.L. Horde
\f:JODRUFF,C. W. Derrick
WIlEN,Piedmont, B. E. Morton
WilENHEM., Dr. B. E. Morton, Jr.
MARYWR1GIITHEM. ,Sptbg. ,Charll. Campbell
YORK, John M. Huntor, Jr.
Private School.,
IISHl.EYHALL, Charlenon, Caroline Pareu.
B1SHOPENGLAND,Cha •. , aev- R. J. Kelly
CARDINALNEWMAN,Cola., Rev. C.J. Kelley
C~RLlStE IollLlTAR'f, aamberg, W. R. Risher
MATHER,Beaufort, Dr. Clayton S. Smith
ST. ~)GELA, ~Iken, Sister Mary William
STATE REGIONAL EDUCATION BOARD
Room 208 Rutledge BldQ.
Co!uOlb\a 29201: PhOM' 7~B_2631
MACAULAY,Or. ~elll W., Secreury
roNNEI.-LY,Mrs. Rebecco M., Ad,". Secretary
S\JMWALT,Dr. Robert L.
8ROm~, 0,.. lolorsh.ll W.
CUS~.MI'l, Senator Ed~.rd
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SOlJTI-l CAROLINA
AS!OC'ATION Of SCHOOL 80ARDS
10101He .... 'oo St., ColtDbIo 2ml
",,00" ~~S_9"l42
A<ft!nl,t"U •••• roonn.l
!.OWE, I. J.<k,.o hoo.'l •• DI,oo'o'
fV,JtE, Mrs, l.ucillo So<TOt&,-y
Off'e.", •
•R'C~, Dr. Jull,o'. 2485, I"by S,,,.,,
Pu,ld.o. Flo""",,. 29~1
"MIll], w. H" J". Clo ... 29"110
10' V'C< P, .. Jd.ot
IlJLL, W. ~.• S", 600 E. MoJn S'r"'.
2nd Vleo ?r... ""ck HilJ 29732
SC~R!lOOW3I<, R, L. So. bEl, E",over
Tr"'o,"' 290""
G""tWI, Iolr,_ I... P. 0, 8<1, 1268.
Soc,.. .. ry Flo,"o," :w.>ol
",-LAURIN. John H.• J,. 109 •. ""o<1""n ~•••,,,,,,.d. P." "ro.. Hodh ,~~u,,,29B41
VOII WJLLEH. J."""
LEWIS, E. Cro'by
at Lug.
St. ... "h ... 291~
80. 900. Col"""".,m,
Clioton 2912~
IUO •• ,h''''l'oo S••
Colo,",l. 29201
SCAAilOIlClJ>H. J. B'ok' ThMOOSv"" 29161
Dlo"'" Olr,,'o,"
Al'OlILL.J. "'''oY,~.D. Or''''l'bu''l lIo,.I"l
Or''''l.bu,g 2911~
Soel,ty Hill 2<l!139
~~~~'f.1~rl
Rt.~. S.lud. 29136
2DO FraoHlo S" .. ,
IOo,lon =11
90. 6126, SU. 8,.
Gr .. nvill'
P"o'PO'''y 2<1127
"hhop.ill' mJO
80. 6~,S.""" 29671l
Lon,.. tor 29720
'Ik.n 29001
Goor •• t .. o 29440
~9 ",,,,,d St •• Chor_
l .. too 29402
Dlro<to'"
BANKS. D.H.us",
DAVIS, Ro'O"S.
~,"",", Frod
8.<IH, W. D., J,.
llR~All, GoO<9' Eo
CIlL......N, 0, W....... o
FREE""'l, ~nloo E.
FULllIl, J,~.. ~_
HNIol, D'n H.. Jr.
l.AI'<~,H.J"Jr.
tOWR'l', S. ".
..:llllE'l, Robert L
OlAASH,C. T.
TI.OOIO"I'<>,J.L.
T"'EST, ... 1..
Con,ul',n' C""",It ...
CAllllllON, H.n .....J. Colo,...,h
CJ,UT1£N, John K. Col_I.19=
CROW, D" .. R. Col_I. 2~201
nAVIS,D,.Ch,d .. S, Rook Hill 29732
O\I!IlIDl, R.Jpn •. Col"""'l. 29201
tAllEY, N. J. Olsbopvll)O 2\XlIO
lEWiS, E. C,ool>y Coh",,01. 29201
l.OWE, T. Jock'"" Col_" 2~201
... ~, B,.. o Gr .. moill. 2960~
llAllSH, H. •• Col"""'l< 29201
l\cCALl, R.y C., Jr. Eo,l.y 296-'0·
"'LAURJN, John N_,J,. Ilo,'" I.u~u,h29841
PRIC~,J"I,"O P.,~,D, 'ioroo<o aseei
SIolITH, 0, Slonl.y,J,. Coh-.l>lo 29Xn
SOUTHARD,D,.-I1>_s 8. C.I....,.IO 29201
TilE SOUTO! CAROUNA
EOUCATION ASSOCIATION
l~lO <> .... ,10 St., Col_h 29201
Pho""' ~lo4-o341
ICKE~, Tom Fldo R.p.... nt.
C!JNNTI"'HAll, Lorry D. Ol'.of Accl •• &ll.t'd>
OWr.:I.ER, Mrs. Morlon ,",v",tldng M,n,;or
HOOI(ER.Edo, FTA & SNEACon,ult.
~AATI", Mr>. Jol1n W. AdmIn. A....
~IOOLE, H.. ,..,. R ch Dl'«'or
SUTTON,Plnckn.y Ann A to Dlr. of
Acct,. ,rid R.cor""
WIT~RS. Col<lo.l1 Publicity O1r,c'or
Ol'F1CnS
Mm;ul, Mrs. G. c. eo, ~99. DIo'Iln;tOl1.".Id."t 2~32
~,CFlACKE~,D,. J. G. "0,970,S".It.nl>u,g
Pn.ld.n,_El.« 29301
G1BBOIl:S,Dr. C.. lo. 1510 Go",,!. 51,.."
So<<otory_T .. ,,",.. 2ml
E"<ut1vo Cooooitto.
WE"'".)'IHANO,~".l.ll. Rt.), ',,, 22.
F1< .. O1.. <lc' .asloy 29640
JOl'<S, ~". GlJy .... lI ""'it. Slo .... 29386
Th1rd 01",1«
lIitA[[tt<, R>,oia M. BQ, :106, Fo,{ MJii
Four.h Dbhl,t 1971~
lIAY, GOdoo H. ROY," I, Union
FIfth DI."I« 29379
B6Nti~t,hH~~W~~t~~n~o/'ow~~~
.l"".nth Dlohlct ""ru:~,Cornor ?II<61
RANDEL, J.lIo"),n, J,. D,,~ .. =,
T... lf.h 01""0' B.. "fort 29902
E:<-OFFICTO
BUSEE'. Cyril B. 900 II. Av.nu.
rnood. P." P.... Cay,. 290'3
BONNER,H.n,.,. E. 120 Brown Str •• t
Pro •. , SCASA !Ion". Corn.r 294t>1
SHUlE","". Tho" .. G. 824 Cola.CoIl ... ",..
P..... SCOO. Col""bl. 29203
CROWlEY, Dr. W. B. 82J Slobond.lo Rd.
• , .... SCSllE Col." .. ,. 2920l
HAJfIIA, w". ",noy J~l Sh.",ODd Cirol.
Pc ... , SCDCf Ro<' ~ill 29730
R<JBINSO!',Ml.. Gl.d,.. RI.l, Looco,t ..
D\"oto'. "" 29720
'"
BOA~D OF MANAGERS OF HIE
SOUTll ":A~OLlNA CONGRESS
OF PARENTS AND TEACHERS
1510 Gorvals St., Col... bl. 29201;254_5~10
Offlc. Staff
HARJ,I(jj>l,Mr•• A. B.,h. Office DIrector
JACKSON,Mr•. J. P. BooH.. per
Executlv@ ee-lttee
Rudolph ao~ Montague Ave.,
N.Chule,ton 29406
2800 Bornerd E. B@o
St., Anderoon 29623
420 N.Ple .. entburg,
Gr>onv\ll@ 29607
9-~ICho.terfield Ave.
Lanea.ter 29720
~17 N.L1m@stonoAv@,
Gaffnef 29340
2416 Pln.belt R<i.,
C.,lumblo 29204
~2~ N. Tr@nholmRd~
Columbia, 29206
KtllGlIT, Mu.
Pre,ld@M
MeCALLUloI,Mro. John
Flr>t Vlce_Pr ...
ANDERSON,Or. M.T.
S.CoM Vloe_Pres.
EIDSON,Mro. A. D.
Thlr<J Vice_Pres.
JX)WUfIO, Mr;.J.C.,Jr.
S~cr~Ury
CASTINE, W. J.
Tro.. "r ..
flERNlXlN,Mro. J.M,
l""",d.Pa,t Pres.
FRIDDLE,Mrs. I'l1o. J.
DIstrict Dne
District Pr@.ldonto
40 C1or~ndon Avo.
Gr•• nvlll@ 29609
!lOR"fjQ()[), FlInt A.
DistrIct T"o
VACANT
DistrIct Thr ••
KLEAR,Mr •• Woodrow
DistrIct Four
V."CANT
Dlotrlct F1v.
DERRICK,E. R.
Dlotdct Six
MCCOY.Mn. Henry
Dl;trlct S.v~n
GlNN, Mr>. T.L.
Dlotrlct El9ht
VACANT
Dlotrlct Ton
DARBY,Mrs. W. 5.
Dhtrlet Eleven
WILSON,M". J.. se M.
Ili.trlct Tw.lve
Rt. I, Bo. ~9C,
Ch~.ter 29706
1630 009"ood Ave.
C.yee 29033
711 Arro_ood Rd.,
CoI""blo 29210
MoB@@29101
Quimbyhtate.,
Floreno@ 2~1
7\10 Woodwar<JRo.d,
M~rel.nd ,Cha•• 29407
W.Unlon 2%%
247 Codar Springs,
Spartanhurg 29~02
StaMlng Co"""ltt .. Chal""on
Audio VI.~,l Sorvloo J. K. E.. t
Rutlod9~ Bldg •• Col"",blo 29201
Btl." •• nd Proceduro Mr•• J. W. E.. tman
4~~ Fernwood Rd., Columbia 29206
Chancter ~ Spiritual Mr•• R. \1'. Fo.
n Cliffwood Dr., ;It. pu... nt 29464
Clti-.en<h1p Dr. J. C. Holler
Rutlodg. Blog., ColUlllbh 29201
Councl~. R. E. Livlng,ton
12.4BGlenn St., w •• t Columbl. 29169
Coop. "lth Collego. Dr. J. G. McCraCKen
Box 970, Sp.rtanburg 29301
Cultu .. l ~rt.,Ser.pbk.Mrs. J. A. Henry
206 Cleveund St., Greenvill. 29601
<.e&ptlo",,1 0>\10 Iolr •• To J. ;ll~o
Box 1149, Greenvillo 29602
Founder'. Day 10... J. L. F..... u.on
838 S.Confederote Ave. ,Rock Hill 29730
Health Voe,nt
High School Service Mr•• F. To wnlte
2~ MountSatten Dr.,N. Chorle .. on 2~06
Hhtorlon I\r. Harry Riddle
1329 Glenh.ven Dr., Columbia 292O~
lntox""'U. Relation, Vacont
Juv.enlle Protection FunK M. H.rt
2~ We.t MIl.!or St., I,...n 29349
Logi>htlon ;In. J. M. H.rndan
~2~ N. Trenhol~ Rd., Columbl. 29206
Mombershlp Mrs. Henry H... t1ngs
1620 Rutl.nd Ct., ColumbIa 29206
illental He.lth Mrs. lOb. S. Hall
1427 SUlMIerville Ave., ColUlllbla2920)
Parent & Farn. Ufe Mrs. T. \1'. Grah."
Box 12M, Florenco 29~1
P" •• chool a.lld Mr•. C. E. Hlnoon
Box 186, Rt. 4, 5U111ter29150
Progra" Sarvlco ,...... A. D. Eld.on
901 the,terlleld Ave., Lanc•• tor 29720
Pr9'!'o. for Convontlons Dr. G. T. My.n
Supt. of Schooh, Lane.. te< 29120
PTAMog.. ln& M..... hie Maclnn&s
J1Elf> Chel"". Circl@,N. Brldg. Terraco,
a..rle,ton 2~07
PTAPubUeat1000 Mr•. \1'. L. Gantt
lOJI L Avenue, C.yce 29033
R•• di"'.l,Llbrary S~rv.. 1oIr •• RoyVe.ge"
~.nc.ster City Schaol$,l~n< .. ter 29720
R"cr.atlon l.lro. John D. Gentt
100 N. HiCkory St., Su""",rvi11e 29463
RoomRap<ountative. and Ho.plt~l1ty
Mrs. J.L. L.. ley Lane.. te" 29720
S,laty Mrs.ll.H.St.lrnaye"
106 B.aufoln St., Charle.tan 29401
Scholarship 1oIr •• H. S. Howl.
1.10A<;90nneDr., Guenvilla 2960~
Sohoal <dueatlon Dr. T. 1. Do"llfl\l
Supt. of Schooh, Greeo"ooo 29646
S. C. PARENT_TEACHERillrs. John D. G.ntt
100 N. Hickory St., SUlMI.rvllle 2g4e3
ASSOCIATION Of SCHOOL
BUSINESS OffiCIAl..S
UDDlE, Don.ld G. ~ox 237, Cayce
PresIdent 29033; 794_6361
HURSEY,iIlalcolm C. Box 52~, North
VIce_President Charleston 29406
MILiS, w. L. 4!>2Bro.d Street,
S.cr.t.ry_Tre •• u....r S"",tH 291!>O
EVANS, I.. N. Box 98, VHlllom-
P•• t Presid.nt .ton 29697
SOUTH CAROLINA CONGRESS
OF PARENT.TEACHER ASSOCIATIONS
ro.NSEND, Rev. Z.cl<
PresIdent Emeritus
LEWIS,C. C.
Pr•• td.nt
R}BERTI;ON,IIIrs. Dorothy
Vic._Ptesident
III.1CON,Mrs. S. A.
R.cordlng S.cret.ry
BELTON, D.vid G., Jr.
Exec.S.c ....tary
TwiTTY, G.I..
Tr.asurer
FAIR, Rev. W.M.
Ch,plin
BOAGS, W. N.
Audltor
MilLER, Mrs. Ethel B.
Third Dl.trlct
POWER,Mts. A.M.
,ourth DistrIct
BLOCKER,Rev. B.T.
Filth DIstrict
lSMC, H.nry
Sixth District
318 Ne"b.rry NW
Aiken 29801
1001 Dian. St.
Charle.ton 29407
Rt.5, Bo. 19 C
Andersn.29621
Ke.th Spring,
29058
Box 126
Winnsboro 29180
Rout. 2, H•• tll
Sorln9" 290!>8
ill Anderson St,
St.p.rk 29147
32 Sprin". St.
0.... 29403
Pr.slden-ts
Rt.4, Box 46
Cha •. 2940"1
All.n Unlv.rsity
Columbl. 29201
Rt.2, 80x 231 A
HodQe5296';3
634 N. Market,
Lanc.stH 29720
P.O. Box 153
Elliott 29046
PALMElTO EDUCATiON
ASSOCIATION
1119 Taylor ~t.,Colu,"b1a 29201; 2~2_9383
50LCiI!ON,W.E, Exe~ut1v. Sec.etary
WATSON,Mrs. Ellen C. President
3<0 Caulder Avenue Spartanburg 29301
HARPER, John R. Tr .... urer
1218 Ca'llob.ll Street Caroden 29020
WATKlflS,~. E. esrt Pra.ldent
n09 Campball St. Carr.:len 29020
Executlv. Co<ml1ttoe
OeLAHIE, Mr•• Almeto Ficot Dtotrict
12 N. ChIJrchSt. Manning 29102
SHERROD,Mrs. B. B. Second District
Rout. I , Box 248 Cordova
XOFFERSDN, Willie Third Ohtrlct
:>01 Cherry St. Abbevlllo 2%20
FRAICIS, J. M. Fifth District
P. O. Box 147 Canden 29018
LANEY, R. t. Sixth District1124 Kighhnd Ave. Conway 2~26
MIlOS,Dr. J.T.\I, c",,,,,,lttee at urge
232 S. LIVingston st • Clinton 2932~
BREWER,Arth". V. C""",lttoe at Larg'
Rt.l. Box 96 pageland 2~n8
TiLER, 80'!d W. Elem. Principals
P. O. Bo. 761 Aiken 29601
POTTS, Dr.John F. Klgh.r Education
"lO~01';"'~'"'Y"01','I'!""!oT_~De1"lmark 29042-BARKSDALE, HudsQn [. LIaison Officer
331 N. De.ln St. 5oart.nbur~
'"
ADULTEDJX;ATlONCOORDTNATORS
HALL,Mt'. Doris, Bo< 1~9, Abbeville
29620\ Phone, ~~9_.1l1
WILKERSON,J. V., Box 1~9, Abb.vllie
29620; Phone, ~~9_9440
OJFFE\', R. L., Box 771, Aiken 29B01;
Phone' 6~B_1312
WHITE, Henry A., Box 4~8, Allendale
29810; Phone, ~B4_2B73
MIDDLETON,""-rion W. (Dht. I).
p.ll1etto Hi9h School, WilHam.ton
29697; Phone, 847-7311
CORDER.II. L. (DIH. 2), Administrative
Office, Honea Poth 29M.. ; Phone,369_7360
STONE.R. M. (Dlot. 3), 80< B8, Iv. 296~~;
Phone' 3~2-371~
TIIORNTON,Philip C. (Dht. 5). 80x 439,
AndH.on 29622, Phone' 226_6291
ABEL,Mutin L. (Dht. I), Somberg 29003\
Phono, 24~_2339
LEBBY,C. V, (Dist. 2)"Bo< 98, Do"",ark
29042: Phon., 793_394~
SMALLE'I,Mrs. Mvriel W. (Olat. 1).
B02 enarl •• St., B.. ufort 29902;
Phon., ~24_727~
HlLDEBRAND,J. B. (Dist. 2), Mlchoel C.
RIl.y School, Bluffton 29910; Phone,
7~7_2292. 7~7_2941
WILLIAMS,Mrs. John 0., Bo< 217, Monc~.
Cornu 29461, Phone, 699_2146
WILLIAMS,M. T., Pork St., St. Motth.".
2913~; Phon., 874_7313
TOOD,Wm. B. (Diots. 1,2,3,9,10, and 23),
314 Centor Bld9. ,Chul •• ton 29403:
Phone: 723_3197
".
HAMILTON,L•• ter (DI.t. 4), Box n8~,
II. Charl@.ton 29406: Phone, 744_7463
E'JGLJSH, J. O. (DI,t. 20), 220 N•••• u St.
Gh.deston 29403; Phone, 722-6922
FOWLER, Archie D., Il'.> Ch.r>dl .. Dr.,
Gaffney 29340: Phone: 469_7243
BLAC~, J. B.,Ch •• ter High School,Ch •• ter
29706: Phone' 3B~-3'.>04
FOSTER, Lorrie E. (Dlst. J), Box 3D,
Chesterflel<l 29709, PhOM: 623-23'.>1
PEARSoN,W. A. tDlot. 2), 31'.>High St.
Cherow 29'.>20; Phon., ~37_3991
MATHESON,E. J., Jr. (Olst. 3), Box 2J6,
illc!l@e29101; Phone: 33'.>_323'.>
CIIMPBELL,R. C. (Olst. 4), Pa9,1.nd
29728: Phon.: 672_34B6
ROBERTS,H. A.,Jr. (Dlst. 1), Box 36,
Su"",orton 29J48; Phone, 48'.>-2600
Dl'ERBY,F. L. tDlst. 2), I<lannlng 29102:
Phon., 43'.>_6130
DuBOSE, F. E. (Dlst. 3), E.. t Clarendon
High School, Tu,beville 29162; Phone:
6'.>9_216'.>
COilE, H. E., W.lter~oro 2948B;Phone:
~~;_1401
D.WITT, ~1l11.", E. {An. 1), Box '.>68,
Darlington 29~32: Phone, 393_5321
BOWERS,WilHam P. (Area 2), HomeAv@.,
H.. tavl11e 29'.>~D:Phone, 332_2301,
332-9~36
BRASINGTOO,D. x , (Ana 3), La~"" 29069:
phone, 326_'.>'.>22
RaZlER, Cyril M. (Dlst. 1), Lake View
Elern. School, L.k. View 29'.>36;Phono:
7~9_2191
PARKER,A. W. (D1st •. 2), Box 673, Dillon
29'.>36; Phone, 77~-8601
'"
MOOIiY, W. M. (Dhio 3), Lotta High SohOoi,
L.tta 29~6~; phon", 7~2·~75i
aATSON,W. M.nn (Dist. i), St. Ge~r9.
294n; Phone, 27~-<!>3O
SMlnJ, Arthur O. (Dlot. 2), aox 837,
Summarvill. 29483; Phone, 873_1449
FLOYD,!lu9h J. (D1st. 3), Dorchester
29437: Phone, 462_2577
GHAHAM,Je",es 1., 80x 187, Johnston
29832: Phone, 275-2530
BROWN, Mrs. W.iter B., Box 622,WIMsboro
29180; Phone, 63~-4607
LElT2SEY, e. e.,Jr. (Dist. 1), 109 W.Pine,
Florence 29!>Oi: Phone, 662_2476
PC6TON,Morul.1 L. (Dist. 2), Route 2,
P."!'lico 29583; Phon., 493_5341
DiCXERT,Angus E. (Diet. J), 'Dra"er 128,
L.ke City 29560; Phone, 394-Bt.!>2
KOON, O. R. (Dlst. 4J, n...onsv1l1e 2916~
Phon., 346_7120
CREEL,K. E. (Olot. 5), Johnsonville
2955!>; Phone' 386_8073
HERNDON, J. E •• Colleg. St., Simpsonvili.
29681: Phon.' 963_4990
DUNN,W. H. (Dlsto. ~ 8. !>2), Box 248,
Gr.enwood 29647; Phone, 229_3112
JONES, John D. (D15t. ~1), 7 N. Grnn ..ooa,
Woro Shoals 29692: Phone' 456_28J3
CAUSEY,Hobert F. (Dist. n. Box 267,
Hampton 29924; Phone' 943_4001
HENDRiX.C. E. (Dlst. 2), Box 757, Estill
2991B; Phone, 625_3291
PARKER,Mors11.11 E., 80< 680, Conway
2~26; Phone' 248-2206
'"
O'QUWN, J. 0., Ridgeland 29936; Phone,
726_8221
WATKINS,C. E.,Box 280,cafDden 29020;
Phone, 432_6293
COLE, Alton R. (Area 3), Heath SprIng.
29058; Phone, 273-2071
MOSLEY,R. A. (Are. 5), Box 308, Xor.h ....
29067; Phone, 475_7025
MYERS,Dr. G. T. (Area 6), Box 520,
Lanca.ter 29720; Phone, 2B5_1555
illIrc~LL, Howard C. (Dlot. 55), Box 321,
Lauren, 29360; Phone, 983_B066
STOCKMAN, J. Eugene (Oi.t. 56), Rout. 2.
Clinton 29325; Phone,444_3983, 833_2748
H'JUSER,Ronold, De~nlo Ave., Biohopvlllo
29010; Phone, 484_3051
O)IllEY, SaMuol M. (Oist. 2), Box 408,
W. Columbia 29169; Phon., 794_6361
f!I\WXINS,W. C. (Diot. 5), Admin. Bldg.,
BollenUne 29002; Phone, Zl6_1793
W!LLlAAIS,G. N., Box 4827, Par"vI11.
29B44; Phone, 443_2580
CI.ARX,Grady, Jr. (Dlot. 1) ,Box 840,
Mnlon 29571; Phono, 423_IB11
RCGERS,Joe D. (Dist. 2), illcCol1llick lU9h
School, ,"ullin> 29571; Phone, 464_9981
KIRKLEY, Hohn W. (Dbt. 3), Rains 29589;
Phone' 423.1045
HUNTER,Charl .. R., Box 584, Bennottsville
29512; Phono, 479-2891
WATKINS,Ralph E., Box 116, Nowbury
291081 Phon.. 276~3216
'"
BROCK,Robert 0., Bo< 146, Walhalla
2%91; Phone, 638_364B
CLARK,Andrew B. (Dlst. 1), Springfield
29146, Phono' 25B_3417
MYERS. Mrs. lrono (Dlst. 2), Bo..,On 2901B;
Phone, 829-3711
SPElLS, 8. F. (DI,t. 3), Bobuto High Sch.
"',11y Hill 29059, PhOM' 496-3818
HERRllC, John (Dlst. ~), Rt. I, Cordov.
2(>c)39;PhOM' 536_1533
8RUNsOO,Mrs. DeWitt (Dlst. 5), EII1.
Ave. School, Orang"burg 29115; Phone,
534_8102
DAVIS,Grover M. (Olst. 61. North 2911?,
Phono, Nooo
AClSrJN,M. G•. Jr. (Oi.t. 7), Eljore.
290~7; Phon., 897-3282
ARNOLD.Thoma. J., 100 W. 3rd Ave.,
E.. ley 29640, Phon., 878_6351
HAYES Eorh J. (DI,t. I), 1311 """rlon St.,
Columbl~ 29201; PhOM' 254_1274
BABB,William H. (Dist. 2). 6831 Brookfl<1.
Rd., Colulllbio 29206; Phone, 782-6500
COU~. Alfonso (Dlst. 5). Godsa.n 29052;
Phone, 353_2379
OWENS,1. C., Jr., Box 716, Solu<1. 29138;
Phon., 445_7012
CREECH,E. """•• (Iligh School), Dr.wer 4386,
Spartanburg 29301; Phone' 585_2213
HIPP. H. E. (Olst. I). I""",n 293491
Plh>ne, 472_3461
TAllBOTT,Eugene C. (Dht. 2), Carlisle
Elem. School, en•• nee 29323;Phone,
5'32_2950
FOilll.ER,Roy M. (Dlst. 3), 80x 186,
Pacolet 29372; Phone, 474_.31~1
O·DELL,LeRo! B. (Dlst. 4), Box 378,
Woodruff 29.388; Phone, 476_3150
McGINNIS,Alfre<J C. (Dist. ~), Dro..er F,
Lyman2936~, Phone, 439-4149
DORMAN,Paul M. (DI.t. 6), Fairforest
29336; Phone' 583_6607
BROWN,Cecil (Di.t. 7), .3.31S. Church St.,
Soortanburg 29301, Pbone, ~e2_~18
MABRY,Buford S. (Dlst. 2), Cnty. CoUEt-
houu, S~mter 29150; Phone, 775_2346
THet.1PSOO,Charl., I. (DI't. 17), Lincoln
High School, Sumter 29150; Phone,
713_25062
FARR,Harry 8., 80x 338, U"lon 29379;
Phone' 427_36~1
REEVES,E. R., 417 School St., Klngotree
29~; phon., 3~4_6438
LONG,W. T. (Dlst. I), Box 176. Y~"],
29745; Ph,n~, 684-3116
KIN~HD,1. G. (Dist. 2), Box 96, Clover
29710; Phone, 222_7192
ELDER,w. H. (Dlst. 3), ~22 Main sv-,
R~c< Hill 29731; Phon., .32B_.3814
LANDER,W. 1., Jr., S. C. Opportunity
School, W.Columbi. 29169;Phone,794-2BB~
DUBOSE,Jame' H., S. C. o.p.rtment of
Correction., 1~15 Gist St., Columbia
2920); Phone' 2~2_~642
,..
